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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность темы исс:ледоваиив. Повышение уровня конкурентоспособ­
ности российских предприятий является основой включения СЧJаны в процесс 
глобализации мировой экономики. Сегодня научно-техническое отставание рос­
сийских предприятий от аналогичных компаний развитых стран очевидно. Про­
блема настолько серьезная, что, выступая на одной из встреч в октябре 2011 г., 
Президент России был убежден в необходимости модернизации промышленно­
сти, без которой Россия рискует стать сырьевым придатком. Основной темой дис­
куссии на заседании рабочей группы по формированию системы «Открытое пра­
вительство», проведенной Д. А. Медведевым в апреле 2012 г., было развитие кон­
куренции и предпринимательства, создание благоприятного инвестиционного 
климата. 
Низкая конкурентоспособность российских предприятий связана с целым ком­
плексом проблем, таких как физический и моральный износ основного оборудова­
ния, технологическая отсталость, низкий уровень инновационной активности, отсут­
ствие связей с наукой и др. Вступление России в ВТО только усуrубЛJ1ет, а не реша­
ет проблему, так как формально для российских предприятий открьu~и зарубеж­
ные рынки, но вряд ли продукция, не отвечающая современным стандартам, не 
защищенная патентами, с высокой стоимостью и низким качеством, может кон­
курировать на них. С другой стороны, в рамках ВТО внутренний рынок, где в ос­
новной массе и реализовывалась отечественная продукция, стал доступен более ка­
чественным, современным и дешевым импортным товарам. Встает принципиаль­
ный вопрос- будет ли вообще существовать российская промышленность? 
Эволюционное технико-технологическое развитие через постепенное вне­
дрение сменяющих друг друга технологических укладов не подходит для россий­
ских предприятий. Временного ресурса для прохождения исторического пути за­
падных компаний у российских предприятий нет. Для отечественного бизнеса не­
обходимы принципиально иные организационно-управленческие решения, спо­
собствующие прорывному бЫСЧJОМУ развитию. Возможно, что по затратности ре­
сурсов этот шаг будет более выгодным, чем стратегия возрождения и модерниза­
ции в России отраслей индустриального периода, основанных на технологиях 3, 4 
и 5-го технологических укладов (ТУ). Необходимо осознавать, что технологии 
6-го уклада сформируют в будущем не только новые рынки, но и существенно 
трансформируют старые, выводя их на новый уровень. 
Проблемы конкурентоспособного развития российских предприятий накла­
дываются на глобализационные изменения мирового уровня, которые связаны со 
сменой эволюционной парадигмы развития общества с индустриальной на 
постиндуСЧJИальную доктрину. Конкурентные преимущества и лидерство в этих ус­
ловиях становятся следствием эффективного использования уникальных по своей 
природе факторов нематериального, неосязаемого характера и обусловливаются 
скоростью введения новой информации и знаний через создание в товарах и услугах 
новых характеристик. В связи с этим возникает необходимость в принципиально но­
вых методологических решениях, касающихся теории и практики маркетинговой 
деятельности российских предприятий, которые бы давали четкое понимание того, 
как будуr изменяться потребности потребителей, как будут развиваться рынки, на­
учно-технический прогресс, какие товары н услуги будут востребованы. 
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Концеmуально необходимо сформировать новые методолоmческие основы, 
содержание, формы и методы стратеntческого и операционного маркетинга. Разра­
ботха и использование новых организационно-управленческих подходов должны 
создать на предприятиях проактивную инновационную систему, способную в ре­
жиме реального времени аккумулировmъ и коммерциализировать полученные зна­
ния. Необходимо учитывать парациrмальные изменення, связанные с переходом на 
ПОС'Пiндустриальную концепцию развиmя общества, которые меняют содержание, 
формы и методы управления маркетинговой деятельн0С1Ъю на предприя11U1х. 
Исnользование в практике отечественного бизнеса методолоmи маркетинго­
вого управления стратегической конкурентоспособностью позволит ему выбрать 
ориенmр будущего развИТЮ1 на только что зарождающихся новых и трансформи­
рующихся старых рынках, а таюке создать предпосьwки к устойчивому конкуреJП­
ному функционированию и реализации стратегии интеллектуального лидерства. 
Область исследованн• . Содержание диссертации соответствует паспорту 
специальнОСПI ВАК 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством: 
«Маркетинг»: п . 9.2. - методологические основы, содержание, формы и методы 
стратеmческого и операционного маркетинга; п. 9.3. - управление маркетинговой 
деJl'Гельн0С1Ъю, направленИJI и формы организации маркетинга и их адаптация к 
изменяющимся рыночным условИJ1м в экономике России и на глобальных рын­
ках; п. 9.9. - повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, 
факторы конкурентоспособности в различных рыночных условиях. 
Степень научной разработаннос:ти проблемы. Теоретические подходы к 
трактовке содержания и оценке базовых экономических категорий таких, как конку­
рентоспособность, конкуренция, конкурентные преимущес111а, конкуреJПные стра­
тегии, Н8ШЛИ отражение в работах зарубежных ученых: А. Смит, Д. Рикардо, 
Дж. Миль, Дж. М. Кейнс, И. Ансофф, Й. Шумпетер, М. Портер, Э. Чемберлин, Дж. 
Робинсон, П. Друкер, Э. МайJСЛ, Ж.-Ж. Ламбен, А. Чандлер, Р. Диксон, Дж. Траут, 
Э. Райс, М. Треси и Ф. Вирсем, А. М. Бранденбургер, Дж. Макарrур, М. Энрайт, 
Б. Дж. Нейлбафф, Г. Хэмел и К. К. Прахалад, У. Ч. Ким и Р. Моборн, Дж. Мур, 
Ф. Котлер, К. Клейтон, И. А.Дюпюи, Х. Такеучи, Х. Кобояси, М. Цучня, Т. Ноrучи. 
Проблемы конкурентоспособнОС'Пt на макро-, мезо- и микроуровнях рассмат­
ривались и отечественными учеными, такими как: Р. А. Фатхутдинов, В. В. Глухов, 
Г. Л. Азоев, М. И. Гельвановский, И. М. Лифиц, Г. Г. Малинецкий, Г. В. Коршунова, 
Н. А. Савельева, Н. Т. Черп:о, Н. А . Николаева и др. Проблемы конкурентоспособно­
СП! отечесrвенных предприятий освещались в работах Л. В. Баумгартена, Е. Д. Вайс­
мана, А. А. Гурьева, В. Ф. Леонтьева, И. Э. Сорокина, Т. В. Шибахова, Г. И. Яков­
лева, Е. А . Торгунакова, Е. В. Малининой, А. В. Щенникова, С. А. Баронина и др . 
Теоретические и методологические вопросы стратеmческого и операцион­
ного маркетинга, управления маркетинговой деJrrеЛьностью, взаимосвязи страте­
гического маркетинга со стратегическим менеджментом рассматривались такими 
зарубежными и отечественными учеными, как : И. Ансофф, М . Портер, А. Чанд­
лер, Р. Каплан, Д. Нортон, Дж. Рингланд, Котлер, П. Диксон, Ж. Ж. Ламбен, 
С. Займан, О. Чернозуб, И. Манн, Е. П. Голубков, Ф. С. Красульников, Н. И . Гав­
риленко, Н. А. Шмелев, А. С. Вага.нов, Л. А. Данченок, А. П. Панкрухин, 
Р. А. Фатхутдинов, И. С. Березин, Г. Я. Гольдштейн, Л. Н. Семеркова и др. 
С целью разработки методолоJl!S!!~~~О~ЩЪ:!d зированию факторов внешней ере ;11=r,tетодолоrии проrnозировання, созданные таки ~ советскими 
учеными, как П. Сорокин, Н. Кондратьев, В. А. Базаров-Руднев, И. Бестужев­
Лада, Ю. Яковец, В. С. Суrягин и др. 
Однако большинство разработок сделано без учета происходящих процес­
сов, связанных с постиндустриальным периодом, которые сегодня определяют 
специфику управления маркетинговой деятельностью в изменяющихся рыночных 
условиях как в экономике России, так и на глобальных рынках. 
Вопросы повышения конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, 
создания принципиально новых методологических решений, позволяющих обес­
печить прорывное, ускоренное развитие российским предприятиям, мoryr расце­
ниваться как актуальная научная проблема, имеющая важное социально-эконо­
мическое значение для страны, для российских предприятий, что определило вы­
бор темы, постановку цели и задач диссертационной работы. 
Рабочая rипотеза исследовани11 заключается в предположении, что усло­
вия конкуренции для российских предприятий ужесточатсм в связи с вступлением 
России в ВТО, поэтому возникает необходимость в разработке и использовании 
принципиально новых теоретических и методологических подходов, основанных, 
в частности, на методологии, формах и методах стратегического маркетинга, ко­
торые бы обеспечивали прорывное ускоренное развитие и достижение уровня 
конкурентоспособности товаров (услуг) компаний - лидеров рынка. 
Цель работы состоит в разработке теории и методологии маркетингового 
управления стратегической конкурентоспособностью предприятий с учетом со­
временных и прогнозируемых условий экономического развития, которые бы 
обеспечивали устойчивое конкурентное развитие отечественных предприятий с 
достижением лидерских позиций на мировых рынках. 
Для реализации выбранной цели в работе поставлены и решены следующие 
научные задачи: 
- исследована эволюция научных взглядов о сущности конкурентоспособно­
сти, стратегического маркетинга, развиты теоретические подходы к раскрытию со­
держания маркетингового управления стратегической конкурентоспособностью; 
- раскрьлы особенности социально-экономического и технологического 
развития, а также специфика становления теории и методологии маркетинга 
с учетом особенностей постиндустриального периода; 
- разработана методология маркетингового управления стратегической кон­
курентоспособностью; 
- изучены специфика конкуренции в условиях мирового экономического 
развиrnя постиндустриального периода, а также проблемы формированим конку­
рентоспособности российских предприятий; 
- исследованы подходы к долгосрочному прогнозированию потребитель­
ского поведения на основе теорий потребностей; 
- разработаны показатели стратегической конкурентоспособности в разрезе 
предприятия и товара с учетом прогнозов перспективного развития потребитель­
ского спроса и рыночного предложения; 
- предложены конкурентные стратегии интеллектуального лидерства, осно­
ванные на использовании методологических подходов к маркетинговому управ­
лению стратегической конкурентоспособностью; 
- разработан организационно-управленческий механизм трехуровнего мар­
кетингового управления стратегической конкурентоспособностыо в рамках кла­
стерных систем инновационно-матричного rnпa; 
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- раскрыты nодходы к оценке эффективности маркетингового управления 
стратегической конкурентоспособностью. 
В качестве объекта исследовании выстуnают российские и зарубежные 
предприятия, ориентированные на производство товаров народного потребления, а 
таюке факторы конкурентоспособности в рыночных условиях. Предметом диссер­
тационного исследовании являются социально-экономические процессы форми­
рования и развития конкурентоспособности предприятий с учетом смены эволю­
ционной парадигмы развития общества с индустриальной на постиндустриальную, 
а таюке содержание, формы и методы стратегического маркетингового управления. 
Теоретическую и методологическую основу исследования составили на­
учные идеи, концеnции и положения, разработанные в классических и современ­
ных работах no теории конкуренции и конкурентоспособности различных объек­
тов, стратегическому менеджменту и маркетингу, развитию постиндустриального 
общества, информационной и знаниевой революции, прогнозированию развития 
общества и научно-технического прогресса. 
Теоретические положения и выводы также основываются на результатах 
анализа материалов монографий, диссертаций, статей в специальных периодиче­
ских изданиях, материалах научно-практических конференций, специализирован­
ных изданий различных организаций. Методологию исследования определяют 
общенаучные методы nознания: диалектический метод, анализ и синтез, взаимо­
связь общего и частного, системно-структурный, стратегический и процессный 
подходы, использование экономико-математических, статистических методов, 
методов эксперrnых оценок. Для обоснования выводов в ходе исс.1едования приме­
нялись методы классификаций, сравнительного анализа, социологические методы. 
Информационной базой исследования послужили нормативно-методиче­
ские материалы органов государственной власти по различным воnросам диссер­
тационного исследования, данные Госкомстата Российской Федерации, инструк­
тивные материалы ряда российских ведомств, отчеты по результатам научных ис­
следований, статистические данные международных ассоциаций, прогнозно­
аналитические материалы различных отечественных и международных исследо­
вательских организаций, такие как «Прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2012 г. и плановый период 2013-2014 гг.» (Минэко­
номразвития РФ); «Прогноз научно-технологического развития Российской Фе­
дерации на долгосрочную перспективу (до 2030 г.) (Концеnтуальные подходы, 
направления, прогнозные оценки и условия реализации)» (Проект РАН); «Про­
гноз научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу» (проект ЗАО «Стратегия-Центр»); «Методологические материалы по 
актуализации долгосрочного прогноза направлений фундаментальных исследова­
ний» (НИУ ВШЭ); «Глобальный nрогноз. Будущее цивилизаций. Прогноз демо­
графической, энергоэкологической, инновационно-технологической, экономиче­
ской, rеоnолитической и социокультурной динамики цивилизаций на период до 
2050 г.» (совместный nроект СОПС, ИНЭСК, Jl.1ИCK); «Мир в 2050 г. Количествен­
ная оценка сдвигов в глобальной экономике» (доклад банка HSBC); «Концепция со­
циально-экономического развития России до 2020 г.» {Правительство РФ) и др., а 
также материалы информационных агентств, материалы сnециализированных сай­
тов в сети Интернет, первичная информация nромышленных предприятий. 
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Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомен­
даций диссертации обеспечиваются проведенным автором всесторонним анали­
зом работ отечественных и зарубежных ученых; реальностью принятых допуще­
ний и проведенной формализации; корректностью сформулированных задач и 
использованием достоверной исходной информации; применением современных 
методов анализа, расчета и прогнозирования; соответствием теории и практики; 
хорошей корреляцией с результатами исследований других ученых, апробацией 
полученных результатов. 
Научная новизна основных положений диссертацни, выносимых на за­
щиту, состоит в разработке теоретико-методологических основ маркетингового 
управления стратегической конкурентоспособностью, базирующихся на концеп­
ции стратегического маркетинга и учитывающих специфику постиндустриально­
го периода развития общества, реализация которых способствует достижению 
российскими предприятиями устойчивого конкурентного развития с возможно­
стью реализации стратегии интеллектуального лидерства на мировых рынках. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле­
дующем: 
1. Развиты теоретические положения, раскрывающие содержание конкурен­
тоспособности, в рамках которых сформулированы принципиальные концепту­
альные отличия в подходах к текущей (фактической) конкурентоспособности как 
сложившемуся состоянию объекта на определенный период времени и стратеги­
ческой конкурентоспособности как объекту управления, к которому применим 
весь управленческий цикл от прогнозирования до контроллинга, что вызвало не­
обходимость в расширении теоретического аппарата посредством: 
- уточнения такого понятия, как «управление стратегнческой конкурен­
тоспособностью предприятий», под которым автор понимает деятельность, на­
правленную на создание перспективных конкурентных преимуществ, способных 
обеспечить лидерские позиции с достижением поставленных целей и задач на пе­
риоды разной временной длительности. Отличие авторской трактовки от предше­
ствующих СО'-'ТОИТ в том, что акцент делается на создание будущих перспектив­
ных конкурентных преимуществ, способствующих достижению лидерских пози­
ций на трансформирующихся старых или создающихся вновь рынках; 
- введения в научный оборот нового понятия <<маркетинговое управление 
стратегической конкурентоспособностью предпрнвтня», под которым пони­
мается управленческая деятельность, направленная на прогнозирование измене­
ний факторов маркетинговой среды, влияющих на спрос и предложение, с целью 
определения перспективных конкурентных преимуществ и выбора конкурентной 
стратегии, обеспечивающей достижение лидерских позиций на рынке. 
2. Разработана методология маркетингового управления стратегической 
конкурентоспособностью, включающая в себя авторский подход к управлению 
конкурентоспособностью предприятий, основанный на совокупности взаимосвя­
занных концепций (управления конкурентоспособностью, маркетингового управ­
ления, стратегического управления и стратегического маркетинга); общенаучных 
принципах и специальных принципах, впервые сформулированных автором, - это 
принцип приоритета стратегической перспективы; принцип ориентации на потре­
бителя; принцип прогнозирования с учетом этапов жизненных циклов спроса, 
технологии и товара; принцип индивидуализированного подхода на базе учета 
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психофизиологических потребностей каждого индивида; методических подходах 
к маркетинговому прогнозированию спроса н предложения; орrанизационно­
управленческом механизме маркетингового управления стратегической конку­
рентоспособностью предприятий. 
3. Разработана авторская модель пропюзирования спроса и предложения, 
включающая в себя комплекс взаимосвязанных методов проnюзирования факто­
ров маркетинговой среды, увязанных со стадиями жизненного цикла продукции 
(от идеи до снятия с производства), что позволяет, в отличие от ранее разрабо­
танных маркетинговых информационных систем, получать более достоверные и 
точные прогнозы о тенденциях спроса и предложения, корректировать выбран­
ную конкурентную стратегию, снижать уровень риска коммерческих неудач при 
выводе инноваций на рынок. 
4. Выявлены и систематизированы особенности состояния конкуренции и 
конкурентоспособности с учетом смены парадигмы развития общества, отли­
чающиеся созданием и распространением сетевых структур в экономике; процес­
сами глобализации рынков с одновременным их искусственным закрьпием на 
уровне национальных границ; повышающейся ролью государства в разработке 
инновационных технологий; специализацией каждой страны в рамках мирового 
экономического сообщества. Определено, что в современных условиях ·страны 
придерживаются трех основных концепций развития: интеллектуального лидер­
ства, производства товаров массового спроса и сырьевого обеспечения, что опре­
деляет конкурентные преимущества каждой из стран и позволяет выбрать эффек­
тивную конкурентную стратегию российским предприятиям. 
5. Доказано, что решение проблем конкурентоспособности российских 
предприятий определяется рядом сдерживающих системных факторов, в числе 
которых состояние материально-производственной базы; возможность самостоя­
тельного ведения научно-исследовательских работ; низкий уровень кадрового по­
тенциала; инновационная пассивность; отсутствие стратегии защиты объектов 
интеллектуальной собственности; несоответствие выпускаемой продукции меж­
дународным стандартам, ориентированность только на внутренний рынок. С уче­
том проведенного исследования данных факторов и особенностей состояния кон­
куренции и конкурентоспособности сделан вывод, что российские предприятня в 
сложившихся условиях могут выбрать к реализации две конкурентные стратегии: 
следования за интеллектуальными лидерами, которая характерна для большинст­
ва уже сегодня, и интеллектуального лидерства, требующая принципиально но­
вых организационно-управленческих решений, построенных на основе методоло­
гии маркетингового управления стратегической конкурентоспособностью. 
6. Исследовано и спроrнозировано развитие потребительского спроса и ры­
ночного предложения по нескольким направлениям: в ходе исследования потре­
бительского поведения на основе теорий потребностей определено, что при раз­
работке новых потребительских товаров должны учитываться базовые потребно­
сти (психофизиологические, потребности в безопасности) с максимальной их ин­
дивидуализацией; в результате ш:следования прогнозов количественной харак­
теристики потенциального рыночного спроса выявлено, что изменения в поло­
возрастной, этнической, географической характеристике населения будут способ­
С111Овать развитию принципиально новых направлений в маркетинге, например, 
таких как биоинформационный экологический маркетинг; по факту исследования 
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тенденций развития научно-технического прогресса прогнозируется сокращение 
длительности всех этапов жизненного цикла новаций, перспективность техноло­
гий и отраслей, относящихся к 6-му и последующим технологическим укладам, 
появление технологий, которые изменят традиционную систему производства; 
в ходе исследования потребительского восприятия товаров и услуг с высоким 
уровнем потребительской и технико-технологической новизны выявлено, что при 
разработке инноваций необходимо определять границы потребительского вос­
приятия новизны. Полученные результаты легли в основу разработки показателей 
стратегической конкуре1Поспособности. 
7. В результате выявленной взаимосвязи между этапами развития общества, 
стадиями внедрения инновации и жизненного цикла технологии автором разрабо­
таны три варианта конкурентных стратегий: инновационно-технологического ли­
дерства - возможна к применению на некоторых сегментах: уже сформированных 
рынков, лидерство достигается за счет использования собственных уникальных 
разработок и/или при покупке технологий через патенты, лицензии; лидерства в 
маркетинговом окружении - используется на сформировавшихся рынках массо­
вого потребления, когда лидерство возможно за счет создания уникального брэн­
да, расширение ассортиме!Па, углубление сегментации и других маркетинговых 
инструментов; интеллектуального лидерства - построена на сочетании преиму­
ществ первых двух стратегий с ориентацией достижения лидерства за счет вне­
дрения результатов собственных НИОКР и скорости коммерциализации новых 
знаний в товарах и услугах. 
8. Предложена комплексная система групп показателей, направленная на 
оценку стратегической конкурентоспособности предприятия и включающая в 
себя организационные, экономические, технико-технологические, маркетинговые 
показатели, а также оценку стратегической конкурентоспособности инноваци­
онного товара и состоящая из экономических, маркетинговых и показателей ка­
чества. Оrличительной чертой данных групп показателей является то, что их со­
держательная основа сформирована в результате прогнозирования потребитель­
ского спроса и рыночного предложения, в связи с чем позволяющая произвести 
оценку текущего состояния предприятия на предмет его способности конкуриро­
вать на трансформирующихся старых и формирующихся новых рынках с учетом 
разных временных периодов. 
9. Предложены подходы к формированию кластерных систем инновацион­
но-матричного типа, главной целью которых является консолидация организаци­
онно-управленческого, научно-образовательного ресурса региона ДJIЯ получения 
синергетического эффекта при решении задач, направленных на реализацию страте­
гии интеллектуального лидерства в рамках маркетингового управления стратегиче­
ской конкурентоспособностью. Кластерные системы базируются на модели трех­
уровнего управления стратегической конкурентоспособностью, включающей в себя 
региональный, проектно-матричный и уровень управления на конкретном предпри­
ятии. Дпя каждого из них определены цели, задачи и состав участников. 
1 О. Предложен методический подход к оценке эффективности маркетингового 
управления стратегической конкурентоспособностью, основанный на расчете пока­
зателей экономических, социальных, экологических, научно-технических эффектов, 
полученных в ходе внедрения предлагаемых мероприя111й, таких как организация 
кластерных систем инновационно-матричного типа; организация информационной 
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системы перспекrивного прогнозирования потребительского спроса и рыночного 
предложения; реализация выбранной конкурентной стратеrnи. 
Теоретическая и практическаи 3Иачимость исследовании. Теорепrческая 
значимость исследования состоит в сформулированных положенЮ1Х, развивающих 
теорию и методологию маркетингового управления стратегической конкурентоспо­
собностью, с учетом специфики развития в условиях постиндустриального периода, 
что, в свою очередь, может выступать теоретико-методологической базой для даль­
нейших научных исследований в стратегическом менеджменте и маркепrнrе. 
Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть ис­
пользованы в практической деятельности российскими предприятиями в качестве 
основы для разработки стратегий устойчивого конкурентного развития, направ­
ленных на достижение лидерских позиций на мировом рынке, а также органами 
государственного управления разного уровня при разработке стратегии, ориенти­
рованной на повышение уровня конкурентоспособности отечественной промыш­
ленности на основе использования предложенной модели кластерных систем ин­
новационно-интегрированного типа. 
Основные теоретические положения, разработанные автором, могут быть 
использованы при подготовке специалистов, бакалавров и магистров по специ­
альностям (направлениям) «Менеджмент» и «Экономика», а материалы диссер­
тации полезны специалистам, занимающимся проблемами стратегического мар­
кетинга и менеджмента, стратегического анализа, конкурентоспособности, разра­
ботки и коммерциализации инновационных товаров и услуг и др. 
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертаци­
онного исследования докладывались на 8 международных и 11 всероссийских на­
учно-практических конференциях: «Опыт и проблемы маркетинговой деятельно­
сти в российском предпринимательстве» (Пенза, 2007, 2008, 2010, 2011 гг.); «Ин­
теграция науки и практики как механизм эффективного развития современного 
общества» (Москва, 2011 г.); «Экономическое развитие страны: различные аспек­
ты вопроса» (Таганрог, 2011 г.); «Актуальные проблемы экономики современной 
России» (Йошкар-Ола, 2012 г.); «Проблемы современной экономики» (Пермь, 
2012 г.); «Экономика и менеджмент в современном мире» (Новосибирск, 2012 г.); 
«Экономика сегодня: проблемы и пути решения» (Ставрополь, 2012 г.); «Наука -
XXI вею> (Киев, Украина, 2012 г.) и др. Основные результаты диссертационного 
исследования докладывались на семинарах Торгово-промышленной палаты 
г. Пензы (Пенза, 2012 г.); на заседаниях, организованных «Управлением иннова­
ционной политики и специальными проектами Правительства Пензенской облас­
ти» (Пенза, 2010-2012 гг.), в рамках круглого стола «Экономический рост Рос­
сию> по теме: «Экономика знаний: возможна ли в России?», проводимого Воль­
ным экономическим обществом в России (Москва, 2012 г.). 
Полученные научные результаты бьu~и реализованы в ходе разработки страте­
гических планов развития на следующих предприятиях: ОАО МПК «Пензенский», 
ОАО «Молком», ОАО «Истою>, ООО «ПензаМолИнвест», что подтверждено со­
ответствующими актами и справками о внедрении. 
Результаты диссертационного исследования, отражающие содержание рабо­
ты, используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Пензенский государствен­
ный университет», в учебных программах Президентской программы подготовки 
управленческих кадров. 
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Публикации. Основные положения диссертационного исследования отра­
жены в 42 публикациях общим объемом 91,33 п.л. (авт. - 52,23 п.л.), в том числе в 
5 монографиях и 14 научных работах, опубликованных в рецензируемых научных 
журналах, определенных ВАК Минобрнауки РФ. 
Объем и структура. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключе­
ния, библиографического списка и приложений. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова­
ния, указана степень ее разработанности в современной экономической науке, 
определены объект, предмет, цель и задачи исследования, дана характеристика 
теоретико-методологической и информационной основ, сформулированы научная 
новизна и практическая значимость результатов исследования. 
В первой главе «Теоретические основы маркетингового управлении 
стратегической конкурентоспособностью в условиях современного разви­
тии» рассмотрены эволюционные теоретико-методологические подходы к рас­
крьrгию понятий «конкурентоспособносты>, «стратегический маркетинг», «стра­
тегическая конкурентоспособносты>, «маркетинговое управление стратегической 
конкурентоспособностью». Развиты теоретические вопросы, касwощиеся марке­
тингового управления стратегической конкурентоспособностью. Определено, что 
концепция стратегического маркетинга является фундаментом управления конку­
рентоспособностью предприятий. Раскрыты теоретические основы социально­
экономического и технологического развития общества в постиндустриальный 
период. Определены особенности становления и развития маркетинговой дея­
тельности предприятий в условиях постиндустриального периода. 
Во второй главе ((Методологические основы маркетингового управлении 
стратегической конкурентоспособностью предприятий» разработаны методо­
логические подходы к маркетинговому управлению стратегической конкуренто­
способностью. Разработана модель маркетинговой системы перспективного про­
гнозирования развития спроса и предложения, направленная на сбор информации 
по факторам маркетинговой среды. Предложены методические основы маркетин­
гового прогнозирования рыночного спроса и предложения. 
В третьей главе «Исследование концептуальных проблем формировании 
и развитии конкурентоспособности предприятий на современном этапе пост­
индустриального развитии» рассмотрены особенности состояния конкуренции 
и конкурентоспособности в условиях мирового экономического развития постин­
дустриального периода. Выявлено, что мировая межстрановая специализация яв­
ляется основополагающим фактором современной конкуренции. Исследованы 
проблемы формирования и развития конкурентоспособности на российских 
предприятиях в современных условиях. 
В четвертой главе <<Исследование системообразующих факторов, опреде­
ляющих выбор показателей стратегической конкурентоспособности» иссле­
дованы подходы к долгосрочному прогнозированию потребительского поведения 
на основе теорий потребностей; исследовано влияние количественной характери­
стики потенциального рыночного спроса на показатели стратегической конкурен­
тоспособности; произведена оценка влияния потребительского восприятия новой 
информации на управление стратегической конкурентоспособностью; проведено 
прогнозирование рыночного предложения как фактора, влияющего на стратеги­
ческую конкурентоспособность. 
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В пятой главе (<Разработка рекомендациill по реализации маркетингового 
управлени11 стратегичес~соill конкуреtп0способисктью на предпри11тнн с учетом 
специфики постиндустриального периода развкr11J1>> разработаны подходы к 
маркеmнговому управленlПО стратеrической конкуреlrl'ОСпособнОС'IЪю на основе 
стратегии интеллектуального лидерства. Сформирован организационно-управленче­
ский механизм созданИJI кластерных систем инновационно-матричного типа. Разра­
ботаны подходы к оценке эффективности маркеmнrового управления стркrегиче­
ской конкурентоспособностью на основе страrегии интеллектуального лидерсlllа. 
В ЗQJ(ЛЮЧен1111 изложены основные итоги исследования в соответствии с по­
ставленной целью и определенными задачами, сформулированы основные положе­
НИJI и выводы теоретико-методологического, методического и прикладного плана. 
В приложен1111Х содержатс11 материалы, иллюстрирующие проведенные ис­
следования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Обоснование концептуального подхода к управлению конкурентоспо­
собностью на основе теоретико-методологической базы стратегического 
маркетинга в проблемных условиях формировании новой парадигмы разви­
ти11 общества. 
Повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний в проблем­
ных условиях, связанных со сменой эволюционной парадигмы развН111J1 общества 
с индустриальной на постиндустриальную, должно опираться на новые теорети­
ко-методологические подходы, которые формируют принципиально отличный 
организационно-управленческий инструментарий, позволяющий российским 
предприятиям достигать лидерских позиций на мировых рынках. 
Ужесточение конкуренции, связанное с вступлением России в ВТО, с уско­
ренным научно-техническим развитием западных компаний, масштабной модерни­
зацией производства и освоением новых современных технологий азиатскими ком­
паниями, обусловливает новые вызовы перед отечественной промышленнОС'IЪю. 
Информационная революЦИJ1, происходящая в постиндустриальный период, 
коренным образом меняет условия конкуренции посредством: открытия доступа 
через информационно-коммуникативные системы к глобальным информационным 
базам; формирования мирового единого рынка через развитие транспортно­
лоrистической системы; повышения информированности потребителя через от­
крытие доступа к различным знаниям о характеристиках товаров и услуг; измене­
ния инновационной политики лидеров рынка через отказ совершенствованИJI М(l­
рально устаревших технологий и акцентирования внимания на производстве това­
ров и услуг, обладающих большим объемом потребительской и технико-техно­
логической новизны. 
Исследование современных условий мировой конкуренции показало, что 
лидером рынка становJ1ТС11 предприятия, которые основывают свою деятельность 
на новых методологических принципах конкуренmоrо управлени11, направлен­
ных на внедрение механизмов, способствующих быстрой трансформации знаний 
в новые характеристики используемых технологий и выпускаемых товаров. Для 
России и отечественного бизнеса новая парадигма развития дает исторический 
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шанс стать интеллеК1)'альным и технологическим лидером при условии разработ­
ки и применения концептуально новых подходов и принципов к управлению кон­
курентоспособностью, основанных на механизмах, трансформирующих новые 
знания в инновационные товары и услуги (рисунок 1 ). 
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Рисунок 1 - Модель анализа и прогноза проблемных областей конкурентного развИТИJ1 России 
Конкурентоспособность экономики государства определяется в современ­
ных условиях конкурентоспособностью национальных предприятий. Исследова­
ния парадигмального анализа эволюции научных представлений управления кон­
курентоспособностью в научно-исследовательской литературе зарубежных и оте­
чественных авторов позволяют сделать вывод, что теоретико-методологическая 
база управления конкурентоспособностью не развита. Так, в зарубежных трудах 
авторитетных ученых, специализирующихся на исследованиях в области конку­
ренции, конкурентоспособность объектов рассматривается только как их факти­
ческое состояние в сложившихся условиях, что не может соответствовать новым 
трансформирующимся условиям развития. 
Впервые концептуальные основы стратегической конкурентоспособности 
объектов были сформулированы российским ученым Р. А. Фатхутдиновым, кото­
рые получили последующее развитие в трудах отечественных исследователей 
(таблица 1). 
В развитие теоретических положений автор дает свое понятие стратегиче­
ской конкурентоспособности объекта, под которой понимает способность обь­
екта создавать устойчивые управляемые конкурентные преимущества, обеспе­
чивающие ему лидерские позиции и позволяющие выдерживать условия конкурен­
ции, складывающиеся как на трансформирующихся старых, так и на возникаю­
щих вновь рынках при дости:нсении запланированных целей и задач. 
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Таблица 1 - Рвзличные тра~сrовки стратеmческой конкуре1ПОСпособное111, двнные российскими 
ученыюt 
Р. А ФlnхутДИН(В Стратепtческu конкуреtпОСпособность определяет паrенциальную спо­
собность объе1Па конкурнровап. с аиалоП1ЧНЫми объе1П8Ю1 в будущем 
и на зaruuuuipoвaннoм рынке. Она формируете~ в норм8111В8Х на входе 
объекта, определктс1 качеством правовой, финансовой, кредкrноА, 
нвооговоА, тамОЕННОй систем, 1СВчесnюм ннфрвструnуры, обраэоВВНИll 
и инновационной де~пельное111, размерами ннвеспщий государства 
и бизнеса в обрвзованне, кулыуру, здравоохранение и НИОКР. ОбъеJСТВМн 
стратеn1чес11:ой конкурентоспособное111 мoryr бЬIТЬ, например, персонал, 
то о rанНЗ8ЦИJI ль гион 
Г. Б. Клейнер Под стратегической конкуреtпОСпособностью предпр11811U1 поннмаетси не 
победа в 11:онкуре1П11ой борьбе за пmребнтеJU1, заказ, инвестора или рвбот­
НJО:В, а способносп. успешно фуюсционнровап. и рвз111111111ЪС• в дWIГОСрОЧНоil 
пеltППlе в СЛОВИJIХ сосnD8ТСЛЬНОСТИ 
А. М. Эсетова TlllmtЧecкм конкурентоспособность отрuсает степень соответствц 
хареrrериспп: сrроиrельноrо предпр11811U1 и его основных бнзнес­
процессов требованuм кmrrpвreirroв. Стратегическu 11:онкурентоспособ­
ность строительного предпр11811U1 предполагает наличие у него устойчивых 
управл1емых конкуре1m1ых пренмущесп~ на длительную перспективу 
рвзвlПНI, отреботанных упрuленческих методов реаmрованн• 
на нзменеННI внешней и в иней ды 
Л. И ЧвйнИJСова Способность реmона непрерывно формировать, постоmно обноВЛIТЬ 
и развивать свой сrратегическнА конкурентный паrенциал служит 
ВВЖНЬlм и основным показателем эффе1П11Вное111 управленНI стратепtче-
скоil ю tпОСПособностью 
Дальнейшее исследование теоретико-методолоmческих положений управ­
ленИJ1 стратеmческой конкуреtrrоспособностью объектами позволило автору 
сформулировать принципиальные ко~щеП1)'альные отлИЧИJ1 в подходах к управ­
лению текущей (фактической) и С"IрЗТеГИЧесхой конкуре1ПОСпособностыо. 
В случае с текущей конкуре1ПОСпособностью управление объеtm>в строится 
на анализе сложившейся, фактической СИ1)'8ЦИИ на рынке с последующим плани­
рованием постепенного достиженИJ1 показателей на перспективу. Здесь реализу­
ется концепция управлении «от прошлого - к насrоящему - к будущему». 
Управление стратегической конкуре1ПОСпособностью объеtm>в строится на 
основе прогноза будущего перспективного развИТИJ1 рынка; выбора ключевых то­
чек роста, определяющих вetm>p развИТИJ1 предприятия и ВЛИJПОЩИХ на формиро­
вание конкуре1n11ых преимуществ; плавированИJ1 и реализации меропрИJПИЙ, по­
зволяющих достичь данные показатели. В такой сИ1)'ации реализуется ко~щепция 
управленИJ1 «от будущего - к насrоящему». 
Объектами диссертационного исследования были выбраны предприятия, что 
вызвало необходимость уrочненИJ1 понятия управления стратегической конку­
рентоспособностью предприятий, под которой автор понимает деятельность, 
направленную на создание перспектШJных конкурентных преимуществ, способ­
ных обеспечить лидерские позиции с дости.жением поставленных цепей и задач 
на периоды разной временной длительности. Отличие авторской трактовки от 
предшествующих состоит в том, что акцент делается на создание будущих 
перспеюпШJных конкурентных преимуществ, способствующих достижению ли­
дерских позиций на трансформирующихся старых Wlи создающихся вновь рынках. 
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Использование маркетингового подхода к управлению стратегической кон­
курентоспособностью предприятия автор обосновывает тем, что в условиях сме­
ны парадигм эволюционного развития общества основополагающим фактором 
конкурентоспособности становится его способность выстраивать такую органи­
зационно-управленческую систему, которая бы позволяла с большей достоверно­
стью прогнозировать изменения потребностей потребителя и определять направ­
ления стратегического конкурентного развития. Оценка и прогноз трансформа­
ции потребностей, формирующих потенциальный потребительский спрос, явля­
ются концептуальной основой стратегического маркетинга. В связи с этим в ходе 
исследования уточнены функции и задачи стратегического маркетинга, определе­
но, что его приоритетной задачей сегодня является разработка стратегических 
конкурентных альтернатив путем прогнозирования перспектив развития рынков, 
находящихся на разных стадиях жизненного цикла с учетом разных временных 
периодов. Были определены маркетинговые задачи, связанные с управлением те­
кущей и стратегической конкурентоспособностью (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Уровни маркетинговых задач при реализации управления текущей 
и стратегической конкурентоспособностью 
Результирующие показатели стратегической конкурентоспособности прояв­
ляются в форме требований к качественным и количественным параметрам инно­
вационной продукции и являются входными данными в процессе ее разработки. 
Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что 
управление стратегической конкурентоспособностью предприития, в рамках оп­
ределения перспективных направлений инновационно-инвестиционного разви­
тия, базируется на теоретико-методологических принципах стратегического мар­
кетинга, ориентированного на анализ и прогноз направлений трансформации 
спроса и предложения. 
В этой связи автор вводит понятие маркетингового управления стратегиче­
ской конкурентоспособностью предприятия, под которым понимает управленче­
скую деятельность, направленную на прогнозирование изменений факторов .мар­
кетинговой среды, влияющих на спрос и предложение, с целью определения пер­
спективных конкурентных преимуществ и выбора конкурентной стратегии, 
обеспечивающей достижение лидерских позиций на рынке. 
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11. Методологические подходы к маркетинговому управлению страте­
гической конкурентоспособностью предприятий. 
Методология маркетингового управления стратегической конкурентоспо­
собностыо базируется на концептуальном авторском подходе решения проблемы 
управления конкурентоспособностью, совокупности общенаучных и специаль­
ных принципов, а также комплексе подходов , методов, механизмов, моделей и 
показателей, способствующих реализации предложенной концепции. 
Фундаментальной основой маркетингового управления стратегической кон­
курентоспособностью предприятий является совокупность взаимосвязанных кон­
цепций (рисунок 3). 
1. Ко1щепц11я управле1111я кошсуре11ТОСП0-
собносn.ю, которм базируете• на том, что 
конкуре~поспособн0011о может выс;упать как 
объекr уnрА11Ления, к которому применим весь 
управnенческиi! цикл 
2. Концеmvtя ма ркетннгового ynpaв.rrei111R, 
базирующаяся 11а onpeдenelDtи пооребносrеi! н 
запросов целевых рьшкоа и более эффективного 
по сравнению с компанш1ми-конкурекrами 
уДО1111етворе1DtЯ гюtребиrепя, явnяеrсх ОСНОВО!»­
nагающеli в ynpaвne1Dtи npeдnpИJmfeм 
3. Концепц11g стратегического управлен11я, 
б3311рующаяся на разработке и реализации 
действий, ведущих к долгосрочному превы-
4. Ко1щепщ1я еrратеп1ческого марке-пшrа, ори­
екrироваюtм на персnе1С111Вное прогнозирование 
изменения спроса и предпожени.я, nосредt.."ТВОМ 
предв~щеlDtЯ развнтия nотребитеJrъских и техноло­
гических харакrеристик, с целью разраб<m<и 
стратегни развития npeдnpИJmfя 
Рисунок 3 - Концептуальные подходы к маркетинговому уnраменню стратегнческоli 
конкурентоспособностью nредприятиli 
В соответствии с доминирующими направлениями, определяющими концеп­
туальные подходы к маркетинговому управлению стратегической конкуренто­
способностью, предлагается комплекс взаимоувязанных принципов, которые раз­
делены на две группы: общенаучные и специальные (рисунок 4). 
Методология маркетингового стратегического управления конкурентоспо­
собностыо базируется на следующих подходах, позволяющих реализовать пред­
ложенную авторскую концепцию: 
1) на перспективном прогнозировании потребительского спроса, целью ко­
торого является определение развития будущих потребностей потребителей, 
предвидение направлений трансформации существующих и тенденций изменения 
новых рынков, определение входных параметров для научно-исследовательских и 
опыmно-конструкторских работ, 11аправленных на создание товаров и услуг. На 
этой основе осуществляется разработка общей стратегии развития предпри­
ятия, конкурентной, товарной стратегий, стратегии НИОКР, производствен­
ной и других функциональ11ых стратегий. 
Маркетинговое прогнозирование потенциального потребительского спроса 
основывается на исследовании : качественной характеристики, зависящей от по­
требностей потребителя и задающей основу для формирования показателей стра­
тегической конкурентоспособности объектов; количественной характеристики, 
параметры которой определяются объемами потребительского спроса и зависят 
от демографического и экономического факторов. Подход к маркетинговому про­
гнозированию спроса строится с учетом взаимосвязи методов прогнозирования 
потребительского спроса с его характеристиками (таблица 2). 
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!Комплекс спецН8J1Ьных н общенаучных пuинцнnоа 1 
1 
Общаt8учнwе ПJlllИЦllllЫ 
Принцип снспмнОС111 и ко.....-сности. Opraнll3&ЦIUI 
paC(;MlrtpHNeТCll l<ВХ ancpьrru сисrема, 838НМОДСЙС111)'101ЦU 
с внешними и внутренними зnемекn1МИ, осоторwс формнруюr 
k81< ее внеwное okp)'Jl<eннe, ТВk и внуrрениое содq111<8НИе. 
Данный принцип предпопаrает, что развитие орПIНИЗации как 
сисrеwы дошкно ОПИJ181ЪСSI на 8111111113 и пpont\XI разв1П1U1 всех 
COCJ1WUOOWJI)( ОС :1/IСNе/П'ОВ 
Прнн1О1п уnраw~11емости. ПpooaJllel'CJI в том, что при уnрав­
пе11ии стратепtЧССl<ОЙ конкурекrос:nособностwо нсnоm.зуетс.1 
ксь ynpuлeнчeCl<llA циJ<П: внаnнз (ltCCllCд088Нlle, пpontoo), 
маиироаание, opraнн33ЦIUI и коорднющ1<1, l<OlrТJIOllЬ, коррек­
тнрующке мероnрИW1Ю1 
Прн111О1n paэllИТIUI (:н~отоЦ11оннруемости). Ре811113)'СТU 
ПDСрс;АС111ОМ ПОСТОJIННОГО pa:llllCТIU методоnоrнн )11pallllCJ41U 
стратепtЧескоА l<ОlfkУРСJfТОСПОСОбностью, в зааиснмосrк от 
иanpaaneюur и веатора paзaimu СОЦ11&n•но-эаономичесхоll , 
на)"llЮ-техничеаrой и прочих коwnонеит общей сж:темы 
внешнеА и вну~ренней qх:ды орrанюации 
Прmщнп целенаnр•11Ленности. Предпоnаrаст, что дости­
J1Сение поставленны" цепей орrани38ЦИИ мс.ст nроизоm 
тоnько в случае целенаправnениоА консотuuщии ее ресурсов 
со caepкoii П118НО11ЫХ ПО1<8381С11еА HI всех :mlll8X реа1111эацни 
выбракнw" стрвтеrий 
ПJНЩИП кдущd1 компонапw. В дllIOION с.пучас:- сасорост~. 
ра381П'И• НТП и вeicrop изменениli nспребностей narpeб11ТCJ1.11. 
У прuпение стратепtЧеской конкурсяrосnособно~;n.ю 
объекгое C'lpOJПCI ИВ ПОпоа<еНИИ О ТОМ, ЧТО 1 ПОСТИН.цусtрН­
&llЬНЫА период р11З11И111• JIJlдCPCТllO С18З8110 со схоростью 
коммс:рциаJ1И38Ц/IИ 3118НИЙ и информ11Ц11И, сnос:обностью 
к СОСТ11Менюо точного nporнooa перспектив paзвimu рыкка, 
досnасенюо IUtТCJIJICk1)'81\ЬHOl'O КОНJ<УРСНТ>ЮГО 
преимущества во 11ССХ сферах упрамен~u 
Споlналыtые прншоmы 
Пiiю-i nрнорнпт8 арапrичеасоll 
пера....-.-ы. БудУщее oprelllDllЦIПI onpo-
)IClllle'rel ее дellcnlнncн в текущем nqнioдe, 
т.к. бвэа p838кnu персnе1m11иых icoнкy­
petmlЬIX nренмущесn1 ЭакладЬl118СТСJ1 
OJ1111НllЭIЩllOHHO-ynp81111CНЧCCICllМll peme-
HИINН pyк()ll()JUml8 8 ИllСТОlщеМ 
ПрКIЩllП орнеи1111111н " notpcClllПJUL 
Все nрииимаемwе pcweнiu, ICllC8JOUIНCCJI 
будущеrо l<Oltl<YJ!Cln1iOГO раз81tТИJ1, nрини­
маюn:.w с учетом требований и предпоч­
тений natpeбиreneA. ПpDDJllIOWJIXCI чере> 
ТС1<)11Ц1111 11J1И nepcneimooныli спрос 
Прн11Ц11П ПрDПIОЭНрD88111111 с )"le'ПlllC 
:mtnoe 8'Юtlеtиых Ц1ОСЛО11 спроса, пхио­
.-'1111 н товараа. llepc:nCl<Пf8иoc проntоэн­
роеанис буД)'Щеl 1СОНЫОнкrуры рwихв ocy-
iщ:cтarulCТCJI с учетом сnецифю<н 1С8ЖдОrО 
этапа JIСИЗНСЮIЬIХ ЦИКЛО8 спроса, ТСХНОJIОПIИ 
И ТOllllp08 
ПJ111НЦИn Hl\llllBl\A)'8JllOllJ>088HHDnl nQll-
XOД8 на ба:~е учn11 nснхофкJвмопrrеаао: 
поtрсбиостdl 1С88АОПI --· Предпо­паrаст, что при раэрабоnе и про11Э8ОДС111С 
новых товаров и ycnyr будущеrо необхо­
димо WВXCllM8JWIO учнn.181П1. ПСИХофизиО­
ЛОГИЧССIСИе особtииосrк К8Жд0rо шnреби­
ТСIUI при ДОС111JJ<ении нулевоrо 01рищrrет... 
ноrо воэдсАспlUI на охружающую средУ 
при производспе, 31<1;J111)'1П11ЦИ)1 н 
ynuuoalUIJI товароа 
Рисунок 4 - Комплекс общенаучных и специальных принципов управпении стратегическоll 
конкурентоспособностью предприпиll 
Таблица 2 - Взаимосвязь методов прогнозирования спроса с его характеристиками 
Харuтери- Методы прогнозированм. спроса 
СТКIСИ С 
Прогноз Фактоrра- Мстоды экстрапоЛ1ции 
колн'lест- фическис Методы экономико-математи•1ескоrо модели ваии1 
aeи11oii Нормативные методы 
хара~rтервс- l--=с,_о_ц_ио_л_о-_-lо=-п.:..рос_ы_п_отрсб_.,,...и_тсл""""е-=11-:(,...л-ич_н_ы_ll"",-тсл-еф-.о-к-н-ы-:ll::-.-п-о_что_в_ы-:11=-.-и-кrер--нет--о_п_рос=):-1 
т111<11 спроса rические 
Проrиоз Эк ые 
качес111ен- Социо-
1юi1 uрак- лоrо-
териствкв психоло-
сuрска гические 
Специ­
альные 
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2) на перспективном прогнозировании рыночного предложения, целью кото­
рого является исследование темпов, динамики и направлений развития научно­
танического прогресса, оценки влияния данных факторов на изменение спроса, 
анализ появления новых технологий, которые создадут условия для развития но­
вых конкурентных преимуществ и смогут стать заменой для уже используемых. 
Прогнозирование рыночного предложения дает понимание того, сможет ли пред­
приятие с учетом современных и прогнозируемых в перспективе технико­
технологических достижений производить товары или услуги, которые бы удов­
летворяли потенциальных потребителей. 
Разработанный автором диссертационного исследования подход к маркетин­
говому прогнозированию предложения строится на основе взаимосвязи этапов 
жизненного цикла продукции, методов прогнозирования, уровней научно­
технического развития источников получения данных. 
Для реализации предложенных подходов разработана модель перспективно­
го прогнозирования потребительского спроса и рыночного предложения, в задачу 
которой входит сбор информации по факторам маркетинговой среды, ее анализ и 
составление вариантов прогнозов, определяющих показатели стратегической 
конкурентоспособности. 
Модель является частью механизма маркетингового управления стратегиче­
ской конкурентоспособностью, схематично отображенного на рисунке 5. Вход­
ной информацией для осуществления процесса разработки показателей стратеги­
ческой конкурентоспособности являются прогнозы спроса и предложения разной 
степени детализации, которые впоследствии трансформируются во входную ин­
формацию для процессов, связанных с разработкой новых товаров и услуг. По­
мимо этого, прогнозы спроса и предложения определяют характеристику общей 
конкурентной стратегии развития предприятия и обусловливают специфику 
функциональных стратегий: товарной, производственной, кадровой, научно­
исследовательской, патентной защиты. 
Таким образом, предлагаемая методология маркетингового стратегиче­
ского управления включает в себя авторский подход управления конкуренто­
способностью предприятий, основанный на совокупности взаимосвязанных 
концепций: управления конкурентоспособностью, маркетингового управле­
ния, стратегического управления и стратегического маркетинга; общенаучные 
и специальные принципы; модель прогнозирования спроса и предложения; 
механизм маркетингового управления стратегической конкурентоспособно­
стью предприятий. 
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Разработка общей сrратеrии развития предприятия (конкурентной сrратеrии). 
Разработка функциональных сrраrегнй : НИОКР, товарной сrратеrии , защиты объектов интеллек-1------+ 
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потребностей Платежеспособность 
'-------------------------------------------------------------------------------------------- --------- ----------------_: 
Разработха маркеrинговых фующиоиаль 
,ат"rий: ассортиментной, ценовой, сбытовой 
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Разработха мероприятий такrического и опе 
'аu><онного маркетинга, направленных на крат· 
:осрочное и срецнесрочное планирование 
Рисунок 5 - Механюм маркетингового управления стратегической конкурентоспособностью предприятий 
111. Концептуальные особенности формировани11 и развити11 конкурен­
тоспособности предприятиА с учетом смены парадигмы ра:1вити11 общества с 
индустриальной на постиндустриальную доктрину. 
В ходе диссертационного исследования был определен ряд концептуаль­
ных особенностей формирования: и развития конкуренции и конкурентоспо­
собности в постиндустриальный период, это: 
• создание и распространение сетевых структур в экономике, которые 
трансформируют конкуренцию в сотрудничество и ограничивают вхождение в 
отрасль других конкурентов; 
• процессы глобализации рынков, когда во:tникают во:tможности для лю­
бого предприятия, не:1ависимо от размера, продавать свои товары в любую 
точку мира, с одновременным их разделением на национальнwе с целью обес­
печения отечественным прои:tводителям дополнительных конкурентных пре­
имуществ; 
• повwшающаяся роль государства в разработке инновационных техно­
логий; 
• мировое разделение труда, которое формирует конкурентные преиму­
щества на уровне государств и предоставляет аналогичные возможности на­
циональным предприятиям. Так, было выявлено, что в современных условиях 
мирового экономического развития страны в основном придерживаются трех 
мировых концепций развития, основанных в каждом случае на своем конку­
рентном преимуществе: 
• концепции интеллектуального лидерства (США, частично страны 
ЕС, Япония, новые индустриальные страны). Данные страны являются центром 
постиндустриального мира. Они активно формируют 6-й технологический ук­
лад, ведут политику по защите интеллектуальной собственности, используют 
объекты интеллектуальной собственности как товар, получая с развивающихся 
стран дополнительную прибыль. Основные усилия компаний данных стран со­
средотачиваются на разработке знаний, которые потом можно коммерциализи­
ровать чере:t инновационные товары или услуги; 
• концепции проюводства товаров массового спроса (Китай, Турция, 
Индия и др.). Данные страны активно присутствуют на рынках 3, 4, 5-го техно­
логических укладов, где наблюдается высокий уров·ень ценовой конкуренции. 
Размещенные в этих странах мировые производственные мощности, по сути, 
превратили их в производственные мировые площадки; 
• концепции сырьевого обеспечени11 (Россия, Бразилия, Аргентина и 
др.). Данные страны выстраивают свою экономику в основном на добыче и 
продаже природных ресурсов. 
Проведенный автором анализ факторов формирования и развития конку­
рентоспособности на российских предприятиях позволил их систематизиро­
вать и определить харахтер влияния (таблица 3). 
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Таблица 3 - Факторное пространство, влияющее на формирование 
и развитие конкурентоспособности российских предприктий 
Название и характеристика mактооа 
Состомнне матер11ально-провзводстненноl базы: 
• степень износа ОПФ в РФ по отраслям увеличивается ежегодно (с 43,5 % - в 2004 г. до 
47%в2011г.); 
• коэффициент обновления ОПФ за последние пять лет показывает устойчивый рост, но не­
дОС111точный, тах как его величина еще не досmгла значения 1990 гг. (6,3 - в 1990 г., 3,7- в 2010 г.); 
• средний возраст :таниli в организациях обрабатывающих производств к концу 2010 г. со­
ставил 26 лет, сооружений - 21 год, машин и оборудования - 14 лет и транспорmых средств -
9 лет (по данным обследования инвестиционной активности организациll). Доля :таниll и со­
оружениll в возрасте свыwе 30 лет составляет соответспенно 35 и 24 %; доля оборудования и 
транспортных средств в возрасте свыше 20 лет - соответственно 16 и 4 % 
Вывод. Наличие физически и морально изношенных основных фондов приводит к неэффектнв­
носm их испольэованИ.11 и невозможности выпуска ннновационноli конкvоентоспособной пrюПVJ<цни 
Отсутствие возможност11 вести самостомтельно ваучво-11сследовательск11е работы: 
• количество учреждениli, занимающихся разраб0Т1Сами, ежегодно сокращается (1995 г. -
4059, 2010 г. - 3492). Потеряна взвнмосв11Зь между наукоli и производством; 
• удельный вес организаций, имевших в органюацнонноli структуре научно-исследова­
тельские, опытно-конструкторские подрв:теления в 2010 г., состввлял 10 о/о (для сравненИ.11 
1998 г. -3 %)0 ; 
• в период с 2005 по 2009 г. доля предпрИ.llТНll, осуществлявших финансирование НИОКР, 
снизилась с 55 до 36 %00 
Вывод. Потеряна взаимосвязь между наукоli и производством, а собственная иаучно­
исследовRТСльская база в зача·rочном состо11нин, что не способствует выпуску конкурентоспо­
собно!! ПDОДVКЦИИ 
Ннзквil уровень к11дровоrо nотенц11ала: 
• средний возраст работников в промышленности сегодня состввляет 50-53 гада•• 
Вывод. Проблема переобучения кадров дш1 работь1 с новоli техннкоll н технологиями произ­
водства 
Иuнов•ц11оноu оассввность оредорв11тиl: 
• доля иниовационно-актианых предприятий в обще!! численности на протяжении 5 лет с 
2005 по 2010 г. составляла 9,3 %000; 
• доля предприятий, абсолютно пассивных в области инноваций, т.е. не имеющих ни новых 
продуктов, нн новых технологиli, ни расходов на НИОКР, в среднем состаВЛ11ет 44 %; 
• доля предпрнятнli, разрабатывающих и внедряющих новы!! продукт, значительно меньше 
доли предприятиli, которые не имеют собственных разработок, а адаптируют и примею1ют уже 
известные технологии и продукть1 (19 и 27 %); 
• доля предприятиli, ориентирующих новые оригинальные продукты и технологии на уро­
вень мирового рынка - только 3 %00 
Вывод. Инновационная пассивность снижает уровень конкурентоспособности россиliскнх 
предпри11тий 
Оrсутствие стр11тег1111 защиты объектов 11втелле~tтуальноil собствс11uостн: 
• с 2000 по 2010 г. в России в 1,5 раза выросло число национальных патентных заявок. Но 
если патентная активность россиllских заявителеll выросла примерно на 13 %, то зарубежных -
в 2,8 раза; 
• по сrатистическнм данным, патентная охрана распространяется на 80 % и:телиli экспорта 
промышленно развитых стран; 
• аналктические материалы Роспатента указывают, что в 2010 г. произошло резкое уменьше­
ние количества зарегистрированных в РФ патентов на изобретения (17,74 о/о, по отношению 
к 2009 г.) 
Вывод. Невысокая активность россиllскик предпрнятиli, свяэаииая с защитоll объектов нн­
теллектуальноll собственности, приводит к потере конкурентоспособности на меJ1Щународном, а 
со встvпленнем в ВТО - и на внvmеннем оынке 
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Продолжение таблицы 3 
Несоответств•r выпускаrмоl ородукu•• мr:мсду•арОJ~:ныи стандарт11111: 
• деllствующиll в России фом стандарrов был разработан 20--25 лет назад и не СОО'Пlетству­
ет новым экономическим и техническим условиам производства. Требованиа и нормы, звложен­
ныс в наших стандартах, устарели. При этом у большинства отечественных предлриятиll отсут­
ствует эффективно работающаа система контрола качества выпускаемоll продукции, подтвер­
J1Щеннu сертификатом соответствия. В секторе ВПК только 40 % имеют систему менеджмента 
качества, в целом по России количество таких органюациll не превышает 12 тыс. Для примера: в 
Кнтае на сеrоднашниll день 215 тыс. сертификатов••••. 
ВывОJ~:. Продукцна россиllских предприятиll, выпускаемu по отечественным стандартам, нз-
начвльно не отвечает сов менным ованиям. 
Орвrнтнрованность топь~со на ввутрrннвl рывок страны: 
• до 70 % экспорта занимают сырье и товары первичноll переработки•; 
• дола экспорта машин, оборудованна и транспортных средств в абсолюrnом выражении вы­
росла с 7962 млн долл. США в 1995 r. до 22582 млн долл. США в 2010 r" но в относительном 
выражении упвла с 10,2 % в 1995 r. до 5,7 % в 2010 г.• 
Вывод. Основным рынком сбьгm дла отечественных предпрнятиll, если они не относятса к 
сырьевым отраслям, авпяетс11 внуrренниll рынок страны, так как для друmх рынков выпускае-
мu п кци11 авпаетс11 низкокачественноll и до roll 
•Индикаторы науки: 2012: стат. сб. - М. : Национвльныll исследовательскиll университет 
«Высша а школа экономики», 2012. - 392 с. 
••Куэык Б. Н. Инновационное развитие России: сценарныll подход. - URL http://www. 
пвnoпewsnet.ru/articles. (дата обращениа: 22.10.2012). 
••• По данным Росстата. 
•••• Шухгвльтер М. Л. Экономические проблемы качества продукции в машиностроении 
России: опыт исторического исследованиа. - URL: http://www.forecast.ru/_ARCНIVE/Aпalitics/ 
Quol201 O/Part23 .pdf. 
Обобщенные результаты исследования проблем формирования и развития 
конкурентоспособности предприятий на современном этапе постиндустриального 
развития представлены в таблице 4. 
На основе проведенного исследования особенностей формирования и разви­
тия конкурентоспособности предприятий с учетом смены парадигмы развития 
общества с индустриальной на постиндустриальную доктрину делаете.я вывод о 
том, что российские предприятия в сложившихся условиях могут ориентировать­
ся на выбор двух основных конкурентных стратегий: 
1) следования за интеллектуальными лидерами, которая характерна для 
рынка товаров, произведенных по 3-му, 4-му технологическим укладам, и в этом 
случае конкуренция в основном будет ценовой и в рамках маркетингового окру­
жения при условии обладания стратегией патентной защиты и сертифицированной 
продукцией по стандартам стран, где осуществляется продажа. Основными конку­
рентами здесь являются китайские, южнокорейские предприятия, которые имеют 
ценовое конкурентное преимущество в производстве товаров и услуг, что связано не 
только с дешевой рабочей силой, но и благоприятными природно-климатическими 
условиями, а также с инвестиционной привлекательностью, позволяющей модерни­
зировать производства, внедряя самые передовые технологии. Вступление России 
в ВТО открывает границы внуrреннего рынка, и если раньше более дорогая, произ­
веденная по морально устаревшим технологиям российская продукция, поддержан­
ная протекционистскими мерами государства, еще могла на нем конкурировать, то 
с каждым годом без инноваций это будет делать все сложнее; 
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Таблица 4 - Мноrофакториая модель формированИJ1 и развитн11 конкуренции 
с учетом этапов мировоrо экоиомнческоrо развитии 
ИнлvС"П>иальныli период ПостИндVСТDиальныli пеоиод 
3-11 технолоrиче- 4-11 технолоrическиll 5-11 технолоrичсскиll 6-11 технолоrич~>-
скиll уклад уклад уклад скиll уклад 
(] 880-1930) (1930-1970) (1970-2010) (2010-2050) 
Оrрасл11(по Эле~сrротехниче- Авrомобиле-, тpaicropo- Эле~rrронН811 промыш- Наноэле~rrроника, 
материалам ское, Т11желое ма- сqюение, цвепw~ Mi>- ленносrь, вычислитель- MOЛCIC)'ЛllpНIUI И 
академ11ка шиносqюенне, 1111111УРПU1. проюводС'I'- Н1U1, OППIXO-ВOIJOKOННIUI нанофотоннц 
Глазь- проювод!m!О во товаров дл~rrельноrо техника, проrраммное наиоматериалы и 
eu С.*) и прокат стапи, ПОЛЬЭОВВНЮI, сюrrети- обеспечение, тепеком- Н8НОС!руктуриро-
ЛИНИИ 3Леk1рОПС- ческие материалы, муникации,робоrо- ванные похрЬП1111, 
редач, неорrани- орrаничесК811 ХИМИR, сqюеиие, производС'ПIО наиобиатехнолоrИR, 
чecXIUI ХИМИJI производсnю и пере- и перерабапса rаза, ин- наносистемнаа 
' nаб011<а нedrrи и дD. 'mnnмациониые vc.лvrи техника 
Стра11ы- Kirraй, США, l<lfrall, США, ЯПОНИJI, ЯПОНИll, США, Герма-ЯПОНИll, ЕС, США. ЕС, l<lfrall, 
JllЩCpЫ новые ИндуС'IJIН- ЕС, новые нидуС'IJIИ- HНll, ФииляидИR, новые ЯпоНИJI, POCCИll 
рынка альные C'ltlllHЫ альные страны индустриальные С"!рШIЫ 
Этап зрелосп~, рынки поделены в рамках межС1р1\11ово11 ЭrапНИОКРи 
жц специализации, высокий уровень плотн0спt ЗВЩИ'!ЪI рынка подготовки прокз-
ТСХJIОЛОГИЙ патеtrrами, лицензИRмн и пр. Орнеtrrация на рынки рвзаИВ8ЮЩИХс.r~ водС1118. Ориеmа-
С1ран ция на рынки pa:t-В11'1Ъ1Х с-mан 
Уроае11ь 
рыноч1юi1 Высокиll Высокиll Высокиll Сnвбыll 
КОll~IЩИИ 
Экспертиаа 
OЦetlKB ДОЛИ 
тоrо или Россн11-25 % Россиа-50% Pocar11 - 1 О 'Уо РОССШI - О 'Уо 
много ТУ США-20°/о США-60"/о США-5% 
в России 
и США** 
ОсновН811 - C'lpll- ОсновН811 - C'IJl8тerИR Основнвя - C'IJl8ТCПUI 
теПUt сниженИR сниженИJ1 !QАержек, сниженИJ1 и:щержек, 
издержек, с11иже- сниженИR себестоимо- СНИЖСНИll себестонмо-
llИИ себестоимо- сти продукции, ценовая стн продукции, ценовая 
спt продукци11, конкуренция. конкуренция. 
ценовоll конку- Разработка С111ндартов, CтparerИR naтeнmoll 
ренции. rювышающих сущест- защКJЫ и nатекmых 
Разработка С111Н- вующие характериС111ки воllн. Разработха O'IJJllC· 
Испwаьзуе- дартов, rювы- продуlСПI. левых стандартов шающих сущест- С1ратеrИR naтe1mtoll и сертификация 
мыекоику- вующие характе- ЗОЩИ1ЪI разработок. проду~сrов, услу1·, Ос11оаваа-ре.аm1ые риС'lllки про- С!ратеПUt внедрения С!ратеrИR функцио- tтрате11111 нвтел-
с:тратеп1н дуlСПI. технолоrиll последую- нальиоrо улучшснИll JICКl}'llJIЬDOГO В ИВtтОllЩСМ CtpaтerИR вне- щихТУ. качеС11111 существующих Л11ДСрсr118 периоде дреНИll техноло- С1ратеrИR следованИR товаров и услуг (страте-
времени rиll после- за потребителем. rия accoprимell'П!oro 
дующих ТУ. С~ратеrия функцио- разнообразии). Совме-
С~ратеrия следо- нальноrо улучшенИR щение C'IJl81'efИll следо-
вании за rютреби- качества существующих ваНИ11 за потребителем 
телем. товаров и услуr (C'IJl81'e- и формироввиия потре-
С1ратеПU1 конку- rия accop'nlмe11111oro бительскоrо спросв. 
рированН11 раз11ообразИ11 ). Страrеrия конкуриро-
брендов С~ратеrия конкурирова- вания брендов 
ИНll брендов 
• Официw~ьный сайт С. Глазьева. - URL: httpJ/www.glвzev.ru/ecoпom_polit/27 
•• Каблов Е. Н. Курсом в 6-li технолоrнческиll уклад// NanoWeek. -2010. -№ 99. 
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2) интеллектуального лидерства - выбор данной стратегии ориентирует 
предприятия на прогнозирование изменений потребностей потребителей, разви­
тие новых рынков, активную научно-исследовательскую политику, ориентиро­
ванную на выпуск товаров-<шионеров» 6-го и последующих ТУ. Конкурентным 
преимуществом здесь является выпуск товаров с высоким уровнем технико­
технологической и потребительской новизны, производство интеллекrуальных 
знаний и скорость коммерциализации в хозяйственном обороте. Методология 
маркетингового управления стратегической конкурентоспособности нацелена на 
реализацию конкурентной стратегии интеллектуального лидерства. 
Результаты исследования проблем формирования и развития конкуренто­
способности как отечественных, так и зарубежных предприятий позволяют сде­
лать вывод, что сегодня российские предприятия придерживаются в основном 
концепции следования за лидером, что не дает им возможности говорить о реали­
зации стратегий устойчивого конкурентного развития, направленного на дости­
жение лидерских позиций на мировом рынке. Большинство российских предпри­
ятий разных отраслей не имеют четких конкурентных преимуществ, которые бы 
им позволяли конкурировать на мировом рынке, в связи с чем ориентация идет 
только на внуrренний рынок. Всrупление России в ВТО в корне меняет ситуа­
цию, что вызывает необходимость пересматривать сложившееся состояние дел и 
формировать принципиально новые преимущества, связанные с возможностью 
достижения лидерских позиций. Для реализации стратегии интеллектуального 
лидерства необходимы иные организационно-управленческие подходы, и автор 
предлагает к реализации методологию маркетингового управления стратегиче­
ской конкурентоспособностью. 
IV. Вы11вленные направления развнтн11 потребительского спроса и ры­
ночного предложени11, которые 11вл11ютс11 определ11ющими при выборе кон­
курентной стратегии интеллектуального развития и показателей стратеги­
ческой конкурентоспособности предпрн11ти11. 
С целью определения направлений развития потребительского спроса и ры­
ночного предложения с учетом разного горизонта прогнозирования проведены 
исследования по четырем направлениям: 
• Исследование потребительского поведения на основе теорий потреб­
ностей осуществлено с целью определения возможностей прогнозирования изме­
нений потребностей потребителя как качественной характеристики потенциаль­
ного спроса на средне-, долго- и сверхдолгосрочные периоды. В ходе исследова­
ния разработана модель взаимосвязи сознательных и бессознательных процессов, 
происходящих в психофизиологии человека, и возможности их прогнозирования 
на долгосрочную перспективу. В модели рассматривается влияние таких величин, 
как: уровень базовых потребностей человека, степень влияния сознательного или 
бессознательного на тот или иной уровень потребности, количество людей, кото­
рые испытывают ry или иную потребность, точность прогнозирования проявле­
ния данного фактора в будущем. Выявлено, что чем сильнее влияние сознания на 
выбор человека, тем в меньшей степени можно осуществить долгосрочное про­
гнозирование, так как вмешиваются психоэмоциональные факторы, которые 
очень разнообразны и проявляются в зависимости от личности конкретного чело-
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века. Соответственно лри разработке новых товаров необходимо олираться на ба­
зовые лотребности (лсихофизиологические, лотребности безоласности}, макси­
мально их индивидуализируя. Пропюзируется возврат к индивидуальному мар­
кетингу (рисунок 6), но на совершенно другом уровне, когда технологии будуще­
го лозволят лроизводить товары и оказывать услуги с учетом особенностей от­
дельной личности. Этому слособствует развитие информационных технологий, 
направленных на сбор, системати:шцию и сохранение базы данных о лотребите­
лях, о его индивидуальных лривычках и особенностях. 
Индивидуальное Массовое 1. Массовое предло- 2.Индивндуальное 
предложение предложение жение с элеменrами предложение -
индИвндуальности ПРОГНОЗ 
Доиндустриаль- Индустриаль- Постиндустриальный период 
ный период ный период 
Рисунок 6 - Вектор эво11юцнонного разви11111 концептуаnьиых подходов в теории 
и прак111ке маркеmнговоli деяТС11ьносn~ ао взанмООПJошениях с потребнТС11ем 
. 
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• Исследование прогнозов количественной характеристики потенциаль­
ного рыночного спроса осуществлено с целью определения лерспектив развития 
мировых рьmков. Прогнозы показывают: пятерка крулнейших мировых рынков 
к 2050 г. будет состоять из стран: США, Японии, Китая, Индии, России (таблица 5). 
Таблица S - Прогноз развm-ия крупнейших рынков мира ло величине ВВП 
и численности населеНИJ1• 
Страны/годы США Япония Китай Индия БразН11ня России 
Чисnенносn. насеnении, мnрд человек 
2000 285 128 1275 JOl7 172 145,6 
2025 340 125 1450 1335 215 140,0 
2050 375 122 1400 1550 235 140,0 
ВВП на душу иасепен11.1 в цеим и по ППС 2000 r" тыс. дOllll. США 
2000 35,2 25,8 4,0 2,5 7,7 7,3 
2025 63,0 50,4 17,2 10,7 20,5 20,9 
2050 97,5 73,1 36,0 25,4 42,9 38,7 
ВВП в ценах и по ППС 2000 r., трлн дом. США 
2000 IO,O 3,3 5,1 2,5 1,3 1,1 
2025 21,4 6,3 24,9 14,3 4,4 2,9 
2050 36,6 8,9 50,4 39,4 7,4 5,4 
• Реliтинг стран мира по уровню валового внуrреннего npoдyirra - информация об ИССIК>­
довании. - URL: http://gtmarket.ru/ratinprating-countries-gdp/rating-countric:s-gdp-info. 
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Исследованы прогнозы измененИJ1 демографических характеристик населения 
мира в целом, а также в страновом разрезе, в ходе чего определено, что изменения в 
половозрастной, эmической, географической характеристиках населения будуr спо­
собствовать развитию новых направлений в маркепшrе, например, таких как: 
- ге11дерный маркетинг, ориентированный на дальнейшее углубление и 
развитие сегментации рынка по полу; 
-геро11томаркетинг, связанный с разработкой новых товаров и услуг, ори­
ентированных на пожилых людей, так как в развитых странах в будущем в струк­
туре населения будет расти именно этот сегмент; 
- мультикулhmурный маркетинг, ориентированный на дальнейшее расши­
рение области исследования культурных, религиозных особенностей и предпоч­
тений потребителей и производство соответствующих товаров и услуг; 
-маркетинг детских товаров, ориентированный на выпуск инновацион­
ных товаров, адаптирующих детей к усиливающемуся потоку информации, к экс­
плуатации сложной техники, а также формирующий необходимые потребности 
будущих потребителей и приверженность к определенному бренду; 
- биои11формацион11ый экологический маркетинг - это принципиально но­
вое направление, которое, используя современные и будущие достижения НТП, 
направлено на производство товаров и услуг, максимально учитывающих психо­
физиологическую совместимость с каждым потребителем при достижении нулевого 
отрицательного воздействИJ1 на окружающую среду при производстве, эксплуатации 
и утилизации. В развитии данного направленИJ1 важная роль отводится государст­
венному регулированию, которое через стандарть1 качества и экологии устанавлива­
ет определенные требованИJ1 к производственным процессам и самим товарам. 
• Исследование тенденций развитии научно-технического прогресса, 
проведенное с целью прогнозирования направлений развития рыночного предло­
жения, связанных с изменениями в технических характеристиках товаров. По ре­
зультатам анализа различных прогнозов, данных как российскими, так и зару­
бежными учеными, установлено, что прогнозируется сокращение длительности 
всех этапов жизненного цикла новаций, особенно это касается высокотехнологи­
ческих отраслей; перспективность технологий и отраслей, относящихся к 6-му и 
последующим технологическим укладам. Ожидается, что технологии 6-го ТУ, ко­
торые связаны с конвергенцией технологий, окажут существенное влияние абсо­
лютно на все отрасли экономики, принципиально изменив подходы не только к 
самому производству, но и к производимым товарам и услугам. В ближайшее де­
сятилетие развитые страны перейдут к формированию новой технологической ба­
зы экономики, основанной на использовании новейших достижений биотехноло­
гий, информатики и нанотехнологий, в том числе в здравоохранении и других 
сферах развития человеческого потенциала. 
Новые технологические решения направлены на максимальную экономию 
всех видов ресурсов, себестоимость производства при этом стремится к миниму­
му. В перспективе прогнозируется появление технологий, которые изменят тра­
диционную систему производства по всем отраслям в сторону уменьшения ис­
пользования ресурсов и экологизации производства. Разработка таких технологий 
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находится на стадии НИР в развитых странах. Необходимо осознавать, что даже 
традиционные виды товаров, произведенных по новым технологиям, будут де­
шевле и качественнее их предшественников. Таким образом, прогнозы развития 
НТП ориентируют предприятия на реализацию концепции биоинформационного 
экологического маркетинга. 
• Исследование влиянии потребительского восприятия товаров и услуг 
с высоким уровнем потребительской и технико-технологической новиJиы, 
по результатам чего возникла необходимость во введении и уточнении таких по­
нятий, как технико-техно,1огическая новизна, под которой понимаются новые 
технические параметры, связанные с производством и эксплуатацией товаров, и 
потребительская новизна - это новый объем знаний, введенный в продукт (услу­
гу) и выраженный через функциональные и прочие его характеристики, с необхо­
димостью освоения которых сталкивается потребитель при потреблении или экс­
плуатации новых товаров. Такой объем новых знаний зависит от этапа жизненно­
го цикла продукта (услуги) и этапа жизненного цикла основной технологии, по 
которой он производится. При превышении допустимого порога появ.1яется шок, 
стресс, психологический дискомфорт и, как следствие, возникновение эффекта 
«отложенной» покупки, связанного с откладыванием приобретения инновацион­
ного товара до момента готовности взаимодействия с ним. 
Оценка специфики потребительского восприятия новой информации позво­
лит сократить коммерческий риск при выводе нового товара или его модифика­
ции и в итоге повысить конкурентоспособность предприятия. 
В результате исследования и прогнозирования потребительского спроса и 
рыночного предложения в постиндустриальный период развития определено: ка­
ким образом будет идти развитие спроса и предложения в перспективе; какие 
требования выдвигаются внешней средой в прогнозных периодах к качественным 
и количественным параметрам товаров и услуг; какие рынки будут перспектив­
ными для развития и привлекательными для инвестиционных вложений в про­
гнозных периодах. Данная информация является основополагающей для разра­
ботки показателей стратегической конкурентоспособности и определения конку­
рентной стратегии предприятия. Постоянное отслеживание изменений спроса и 
предложения в рамках маркетинговой системы перспективного прогнозирования, 
своевременная корректировка направлений, связанных с коммерциализацией ин­
новаций, позволят снизитъ коммерческий риск при выходе на рынок и добиться 
максимального соответствия требованиям потребителей. 
V. Концептуальные положения маркетингового управления стратегиче­
ской конкурентоспособностью, связанные с разработкой вариантов конку­
рентных стратегий и определением показателей оценки стратегической кон­
курентоспособности предприятии и товара. 
В ходе диссертационного исследования обосновано, что концептуально мар­
кетинговое управление стратегической конкурентоспособностью базируется на 
стратегии интеллектуального лидерства. В зависимости от периода прогнозиро­
вания, а также от ориентации либо на инновационно-технологическое лидерство, 
либо на лидерство в маркетинговом окружении компания выбирает конкурент-
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ную стратегию, способствующую реализации маркетингового управления страте­
гической конкурентоспособностью. Варианты конкурентных стратегий, направ­
ленных на достижение концепции интеллектуального лидерства представлены в 
таблице 6. 
Таблица 6- Характеристика коикуреи111ых стратегий, напраалеииых 
на дОС'Пlжеиие концепции иктелле~пуальноrо лидерства 
ПерЖ!д упреждения проrиоза 
БазоВWI 
коицепци11 Кратко- Сред11есроч- Долго- Сверхдолго-
срочный иый срочный срочный 
Ковкуревтnаа етратегnn Конкуреитнаа стратег•• абсолмrr-
Ор11ентац1111 nнnовацнонно- ного антеллектуального лидерства. 
техnологаческого ладерства Инновационно-технологическое 
па аааонацаонво- (возможна к применению лидерство дОС'IНrаетс• за счет 
технологнческое 
лндерство 
на иекаrорых сегментах рынков наnичи11 собственных исследований 
при покупке новых технологий и разработок, скорости внедрения 
чеоез патенты, лицензии и т.д.} новых знаний в коммерческий 
Конкурентн1111 стратега• оборот,технико-техиологическоrо Ориевтациа лидерства. 
аа ладерство 
лмдерства а наркетвнгоаом Усилия сосредаrочены на таких 
окруженnн. 
в маркетанговон Усилия сосредоточены на таких маркетииrовых инструмеtrrах, 
окру•еваа как долrосрочиое прогнозирование 
( СВ1138НИОl'О маркеntиrовых инструментах спроса, формирование потребитель-
с разработкой как: бреНд!lиг, расширение скоrо спроса, т.е. «ведение потреби-
уиикаnьиой ассортимента, углубление тел11 за собой», инд11вндуалнзаци11 
упаковки, бренда, сеrментацни, диктат потребите- предложени11 потребителю, ля, т.е. «следованне за потреби-
улучшением 
телем>>. 
максимальное удовлетворение 
сервиса, коммунн- Ценовые войны, стратеги• психофизиологических потребностей кацнямн и т.п.) паrребнТСЛJ1. ЦеноВW1 стратегия -
снижеии11 издержек 
СИJIТИе СЛИВОК 
Взаимосвязь этапов развития общества, стадий распространения инновации 
и жизненного цикла технологии и стратегий интеллектуального лидерства пред­
ставлена на рисунке 7. 
В соответствии с выбранной конкурентной стратегией развития предприяти­
ем выбираются конкретные показатели стратегической конкурентоспособности 
как самого предприятия, так и прогнозируемого к выпуску товара. 
Предприятие, проанализировав фактическое распределение денежной массы 
спроса по рынкам на текущий момент и спрогнозировав отраслевое развип~е (разви­
тие преобладающей технологии в соответствующем технологическом укладе), мо­
жет для себя определИ'IЪ конкурентную стратеrию интеллектуального лидерства, ко­
торой оно будет придерживаться в текущем и прогнозируемых периодах. 
В результате проведенного исследования были вЫllвлены слс::дующие группы 
показателей (таблица 7), которые мшуr использоваться при управлении стратегиче­
ской конкурентоспособностью в целом по предприятию и по товарам (таблица 8). 
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Объем спроса, 
у.е. 
Характерисrика 
этапов развити11 
человечества 
Преобладающий 
ТУ 
Характ~:рисrика 
рынка в СООПIСТ· 
С'ПJИИ СО стадиеl! 
диффузии иннова­
ции и жизненного 
цикла технолоmи 
(ЖЦТех) 
Преобладающ8JI 
~mяикrел­
лектумьного ли­
дерств 
Проrnоз 
Факn~ческ~ 
распределение 
спроса 
натекущиll · 
период ареt.(ени 
, распределени11 
'спроса .,,,. , " 
~· 
.... 
,;,.. . 
_ .... 
1 
.. 
Т, время 
.... 
Индустримьныll период Постиндустримьноl! период 
1-li 2-1! ~' 4-1! S-1! 6-11 7-1! ТУ ТУ ТУ ТУ ТУ ТУит.д. Рынки Охвачены все Охвачены Выход на рынки Проведение 
отстающих сегменты ми- все сеrмен- высокоразвитых фундамен-
в развитии рового рынка. ТЫраз81ПЫХ стран. 111ЛЬНЫХ НИР 
СЧJВН. Трансформация и развиваю- Формирование 
Сгаmация. товара из инно- щихсястран рынка. 
Закрытие вации в трцци- Массовое ИнновационнВJ1 
nроизводС'ПJ. ционныl!. производ- I-11 стuдИJ1 
3-S-я стадии ство, 2-я и ЖЦТ-выход 
ЖЦТ-стаби- З-11 стадии на рынок 
ЛИЗВЦИJI, ЖЦТ-рост 
снижение, уход и стабили-
СDЫНК8 ЗЗЦИll 
Конкурентна11 стрвпгн11 абс:о-
Сочетание конкурентных лютного вu1VL11eln)'anьнoro лв-
стратегвll техuопогвческого дерства. 
лидерства и лидерства в Инновационио-технологическое 
маркетввговои окружео11в. лидерС'rnО достиrается за счет на-
УсилИJ1 СОСрtЩОТОЧены на личИJ1 собсmениых исслсщованиl! 
таких маркетинговых инст- и разработок, скоросrи внедрения 
рументах, как: бре~щинг, новых знаний в коммерческиll 
расширение ассорrnмента, оборот, технико-технологического 
углубление сеrме11111Ц11н, лидерства. 
- дИКТЗТ потребиtеru1, т.е. «еле- УсиЛИJI сосрtЩоточены на таких 
дование за потреби-rеnем». маркетинговых ииСiруМентах, как: 
Ценовые воl!ны, стратеГИ11 долгосрочное проrnозирование 
сниженИJ1 издержек. спроса, формирование потреби-
Инновациоино-технолоm- тельского спроса, т.е. «ведение 
ческое лидерство возможно потребиtеru1 за собоl!», индивидуа-
на некоторых сегме1П8Х лиЗВЦИ11 предпоженИJ1 потребите-
рынках, новые технолоmи 
скупаются через патеmъ~ 
лицензии и т.д. 
лю, максимальное удоDЛе111орение 
психофизиолоmческих потребно­
стеl! потребителя. Ценовая С1р11те­
mе - сюпие сливок 
Рисунок 7 - ВзаимосВJ1зь этапов развиТИJ1 общества, стадиl! распространенИJ1 инновации 
и жизненного цикла технологии со стратегиями интеллектуального лидерства 
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Таблица 7 - Рекомендуемые показатели оценки С"Iратегической конкурентоспособности 
предприЯТИll 
Название 
группы 
показателей 
Оргамизацион-
ные 
Экономические 
Технико­
технологнческне 
Маркетинговые 
(рыночные) 
Хар111<тернстика показателя 
1. Наличие стратегического 11Ланирования н прогнозирования, представлен­
ных в внде конкретных планов развития на разные временные периоды. Реа­
лизация С"Iратегни «интеллектуального лидерства». 
2. Наличие собственных подразделений, занимающихся НИОКР, или нали­
чие договорных соглашений со сторонними организациями. 
3. Наличие мотнвацнонной системы, направленной на заинтересованность 
всего персонала некать инновационные решения в разных сферах и отраслях, 
с последvющнм внедDением их в ПDактикv Dаботы компании 
1. Наличие расходов на научные исследования н (или) опытно­
конструкторскне разработки. Сформированный резерв предстоящих расходов 
на НИОКР. Сокращение расходов на НИОКР за счет использования достиже­
ний информационной революции. 
2. Наличие ценовой политики, направленной на поэтапное сннженне себе­
стоимости продукции за счет: 
• организационных мероприятий, связанных с поиском возможностей более 
выгодно размещать производства в мировом проС"Iранстве с учетом специа­
лизации стран, национального налогообложения, подnержкн инвесторов н 
прочих факторов; 
• эффе~rrа масштаба производства, особенно при возможности реализовы­
вать товары н услуги на международном уровне; 
• внедрения автоматизации н роботизации производства, создания гнбкнх, 
быс-тро адаптирующихся производств; 
• внедрения новых материалов, технологий, более эффективных техниче­
ских решеннl!. 
3. Наличие или разработка ресурсосберегающих технологий, направленных 
на снижение матеDналоемкостн н DеСУDСоемкостн поонзводстаа 
1. Соответствие используемой технологии, производственного процесса, ос­
новных фондов передовым научно-техническим достижениям в этой области. 
2. Наличие производственной стратегии, предусматривающей периодиче­
скую плановую замену морально устаревшей техники и технологии на более 
совершенные. 
З. НалJ.1чне инновационных разработок, находящихся на разных этапах жиз­
ненного цикла от ндей до пробного производства 
1. НалJ.1чне стратегнJ.1 защиты объектов J.1Нтеллектуальной собственности с 
учетом этапов жизненного цJ.1кла товаров. 
2. НалJ.1чJ.1е товарного портфеля, состоящего из товаров, находящJ.lхся на раз­
ных этапах жизненного цJ.1кла. НалJ.1чJ.1е товарной " ассортJ.1ментной С"Iрате­
гии на разJ.1ые временные периоды 
3. НаличJ.1е марке111нговой системы моннторJ.1нга окружающей среды, кото­
рая обеспечивает возможность составленJ.1я прогнозов развития " изменения 
конъюнктуры рынка. 
4. Реализация С"IратегJ.1н «воспнтанJ.1я потребJ.1теля>>. 
5. РеализацJ.1я индивидуализированного подхода к выпуску товаров и оказа­
нию услуг. 
6. НалJ.1чне поставщJ.1ков, обладающих уннкальнымJ.1 предложенJ.1ями сырья, 
материалов, компле~nующJ.1х, оборудованJ.1Я и пр. 
7. НалJ.1чJ.1е бизнес-сетей, зшцнщающJ.1х отрасль от конкуреJ.1тов. 
8. Доступ к дешевым материальным н нематеоивльным ресурсам 
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Таблица 8 - Рекомендуемые показатели оценки cтpaтentчeciroll конкуре~rrоспособнОС'ПI товара 
Название 
группы Показатели ХарапериСТИ118 показателей 
показателей 
Показатели • Показатели ивзначенИJI Дrta оценки конкуре~rrоспособнОС'ПI по двниоll группе 
качества (фунхциональноrо,соци- требуете• объект ДЛJ1 сравнения. Предлагаете• в каче-
ального); cme объектов выбрать две JСВТСгории, которые соот-
• показатели наде:ююс111; ветствуют минимаnьному и максимальному уровню 
• показатели эргоно- качества. 
Ю!ЧНОС'ПI; МинИ1'11111Ьны11 уровень - это уровень поквзателеА 
• поквзатели бе:юпвснОС111; качества в нормаТ11ВИЬ1Х докумеlП'ВХ, стандарrах тех 
• показатели эколоntч· 
стран, куда в соотвеrеmии с дорожно!! квртоll пponto-
ности; 
зируютс• продажи товаров. В России, например, это 
ГОСТы дл.1 рsзличноА проду1ЩИИ под единым ивзва-
• ПОIС838ТСЛН эсте11fЧНОС'Пlf кием «Система поквзателеА качества проду1ЩИИ» 
• поквзатели уnuтзацни; (Цs.) -+ lllU). 
• проеlmЮ-ТСХНОЛОПI· МВХl:имальныА уровень - это мнровоА техническнll 
чесхне показатели, уровень продухцин, которыll хвраrrернзует уровень 
• показатели стандартиза- воплощеННJ1 в определенноА группе нз,делиll, реалиэо-
цни и унификации; ванных на конкретном Э11Ule разв1ПНJ1 в стране и за 
• показатели рубежом и обеспечивающих наибольшую степень 
СОВМССТИМОС11! Н др. 1 vдоалетвореННJ1 поrоебностеА (Цs.)-+ оо) 
Экономн- • себестоимость В зависимости от стадии ЖЦТех себестоимость и цена 
чес кие ПроД)'КЦИИ; продажи ДОJl)JСНЫ уменьшВ'IЪС• в связи с отработхоА 
показатели • цена продажи; производсmенных процессов и масштабов производ-
• цена эксплуатации С'11111 (f(x)-+ mls.). 
Цена эксплувтацин объектов стремите• к нулю, так 
как внедрпотс• ТСХНОЛОПIИ, ПОЗ80JIJIЮЩНе ИСКJIЮЧВТЬ 
1 реМОН'ПIЫе ооботы (Цs.) -+ О) 
Маркетнн- • показатели пвтеН'П!оА ПоЮ\З8ТСJIЬ пвте~пноА З8Щ1ПЪ1 - показатель, характе-
го вые защиты И ПВТСН'ПIОll ризующиll количество н весомость новых отечествен-
чистоты:; ных нзобретениll, реализованных в данном нздепии (в 
•показатели удовлетво- т.ч. и сформированных при его разработке), т.е. опре 
реннОС'ПI потребителеА; демет уровень защиты издСЛИJI принадлежащими оте-
• социально-этические чествеННЬDI фирмам авторсхнмн правами в стране и 
показатели; патеJПВМи за границе!! с учетом ВВЖНОС11! некоторых 
• показатели рыночноА технических решений (Цs.) -+mu). 
доли Показатель nиreН'Пloll чистоты - поазатель, харвктери-
зующиll ВОЗМОJIСИОСТЬ свободно!! реализации продУJСЦНИ 
на внутреннем и ВНeDDleM рынках (Цs.)-+ mu). 
Социально-Э111ЧССкие по1С11З8ТСЛ11 опредСJUООТ тот эф-
фект, которыll производит потребление или эксплуа-
Т8ЦИJ1 товара на развитие общества. Это показатели: 
1. ЭколоПtЧНость: воздеАствие на человека и окру-
JКВЮщую средУ от потреблеию~, эксплуатации, ynunt· 
зации товаров дОJDJСНы удовлетворпь СЛСдУющнм 
условИJ1М: отрицательное воздеАствие - f(s.)-+ О; 
ПОЛОJDП'СЛЬНОС воздеАствие - Цs.) -+ IDllL 
2. Биоэтика: оценивает резульТ8'1Ы разв1ПНJ1 новых 
технолоntА и ндеА в медицине и биолоntн и воздеАст-
вне их не только на челоВСIСВ, но н на любые жнвые 
орmниэмы, включенные в экосистемы, окружающие 
человекв: отрицательное воздеАствне - f(s.)-+ О, 
ПОЛОJОIТСJIЬВое воздеАствие - f{x) -+ lllU 
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Предприятия моrут исполъзоватъ все предлагаемые показатели или часutЧНО, 
кроме того, перечень может бъm. дополнительно расширен. Авrор счиrает, что об­
щих рекомендаций быть не может из-за специфики сферы деятельности каждого 
предприятия. Помимо этого, показатели моrут коррекrироватъся с учетом пропюзов 
измененИJ1 спроса и предложения. По каждому показагелю предпрИJ1ТИе Wiанирует 
значение, ДЛJ1 достиженИJ1 которого разрабатываются мероприятия с учетом раз­
ных временных периодов стратегического планированИJ1 и прогнозированИJ1. 
Основным методом оценки стратегической конкурентоспособности J1ВЛЯется 
экспертный. Специфика оценки стратегической конкурентоспособности состоит в 
том, что интегрированный показатель, как например, по текущей конкурентоспо­
собности, посчитать достаточно сложно, так как значенИJ1 будут находиться в 
пределах трех уровней (рисунок 8): 
- максимального - это уровень предельно возможного качества, способст­
вующего удовлетворению всех индивидуальных требований потребителя; 
- оптимального - это уровень показателей, определяемых достиженИJ1ми 
НТП на текущем временном этапе; 
- минимального - это уровень показателей качества, зафиксированных в 
стандартах (международных, национальных). 
Значения 
показателей 
Область ВЫСОIСОЙ 
хонхуренrо­
способности 
Область опима.ль­
ной IСОm<уреНТО­
способности 
Облвсrь низкой 
конкуре!ПО-
способности 
Вектор развития 
потребностей 
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
формируется требованWIМи 
потребителей 
ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
формируется дости:ж:енWIМи Н111 
на текущем периоде 
- -">°МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
1 ___ - - - iiol(Q:JQmeлeй, заюrадываемых в нормативах 
_ - .J - - ме:ж.дунОJЮдных стандартов качества 
- - - 1 праОукции 
1 
ИндустривльныА : 
период 
развитш 
ПостиидустрнвльныА 
период развитш 
Т,время 
Рисунок 8 - Определение области формирования показателей 
стратегической конкуреитоспособиОС'Пt 
Для предприятий, выбравших конкурентную стратегию интеллектуального 
лидерства, эталонными будут показатели, достипnие или превышающие опти­
мальный уровень. 
Алгоритм проведенИJ1 оценки по показателям стратегической конкуренто­
способности состоит из четырех этапов: 
Эrап 1. Прогнозирование потребительского спроса и рыночного предло­
женИJ1 на разные периоды: краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. 
Эrап 2. Определение на основе прогнозов показателей стратегической кон­
курентоспособности и их значений. По сути, это эталонные или базовые значе­
НИJI, которые ложатся в основу сравнительной оценки текущих показателей кон­
курентоспособности со стратегическими. 
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Этап 3. Оценка текущеrо состояния предприятия (товара) по выбранным 
показателям. 
Этап 4. Разработка мероприятий, направленных на достижение значений 
показателей стратегической конкурентоспособности. 
Таким образом, автором разработаны вариlUПЬI конкуренmых стратегий, 
направленных на реализацию интеллектуальноrо лидерства, выявлена взаимо­
связь данных стратегий с этапами развития общества, стадиями распространения 
инновации и жизненноrо цикла технологий, разработаны показатели оценки стра­
тегической конкурентоспособности предприЯ"Пfя и товара. 
VI. Орrанизациоиио-управленческне предложения по формированию и 
развитию кластерных систем ннновационно-матрнчного типа на базе модели 
трехуровневого маркетингового управления стратегической конкурентоспо­
собностью. 
Управление стратегической конкурентоспособн0С1Ъю на уровне предпрИIПЮI 
строится на основе ориентации всех его ресурсов и достижении показателей страте­
гической конкурентоспособности товара и предпрИllТИя. Для реализации управления 
стратегической конкурентоспособностью на отечественных предприяТЮ1х необхо­
димо решить ряд комплексных, сложных задач, связанных с созданием: 
1) условий для проведения научно-исследовательских и опытно-конструк­
торских работ с целью исследования возможностей создания инновационной 
продукции, параметры которой сформированы в ходе маркетингового прогнози­
рования спроса и предложения; 
2) системы контроллинга за развитием НТП по интересующим предприятие 
областям с целью ускоренного внедрения всех последних мировых достижений в 
производственный процесс, вплоть до каждой технологической операции, и обес­
печения соответствия характеристик выпускаемой продукции мировому техниче­
скому уровню. 
Решить самостоятельно поставленные задачи в силу их масштабности, ком­
плексности, а также из-за отсутствия необходимых подразделений, квалифициро­
ванных специалистов, финансовых ресурсов, большинству отечественных пред­
приятий не представляется возможным. 
Для решения этих задач предлагается создание трехуровневой модели 
управления конкурентоспособностью в рамках кластерных систем инновационно­
матричного типа (рисунок 9). 
На первом уровне создается интеллектуально-аналитический центр, состоя­
щий из экспертов, представителей от четырех заинтересованных сторон: регио­
нальных властей, коммерческих структур, научно-исследовательских и образова­
тельных организаций; контактных аудиторий, заинтересованных в участии про­
екта (центров стандартизации и метрологии, центров зшциты прав потребителей, 
патентоведов и др.). Главной целью интеллектуально-аналитическоrо центра яв­
ляется оценка и выбор перспективных направлений развития, которые обеспечат 
создание в регионе производств инновационной продукции, способной конкури­
ровать на международных рынках. 
На втором уровне управление конкурентоспособностью осуществляется в 
рамках проектно-матричных групп, создаваемых по каждому выбранному пер­
спективному направлению. Главной целью таких групп является разработка ин­
новационных товаров и услуг и их успешная коммерциализация на рынке. 
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РЫНО!\ ПОТРЦИТЕЛЯ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ; 
- региональные рынки; 
- НJЦЖ>нv.ьные рынки; 
- рынки р,руrюс сrран; 
- миров°" рынок. 
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Рисунок 9 - Модель трехуровневого маркетингового управления стратегической 
конкурентоспособностью в рамках кластерных систем инновационно-матричного типа 
В состав групп могуr входить специалисты из разных отраслей, сфер науки 
и техники, исследователи, проектировщики, аналитики, производственники­
практики и др. При необходимости могут создаваться виртуальные сетевые груп­
пы, в состав которых войдуr эксперты мирового уровня . 
На третьем уровне управление конкурентоспособностью реализуется в рам­
ках конкретного предприятия, производящего и реализующего инновационный 
товар или услугу. Данный уровень является заключительным и аккумулирующим 
результаты предшествующих двух уровней. 
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На третьем уровне производство инновационной продукции разбивается на 
несколько стадий: 
• отработка всех технологических параметров, доведение технологии до 
возможности использования в массовом производстве. Эта стадия осуществляет­
ся на малых инновационных предприятиях, где проводится также пробный мар­
кетинг, выявляются все проблемы, связанные с продвижением товара на рынке, 
его потреблением или эксплуатацией и др.; 
• массовое производство, когда отработанная технология передается на 
средние и крупные предприятия. 
VII. Методические подходы к оценке эффективности маркетингового 
управления стратегической конкурентоспособностью. 
В результате реализации предлагаемых автором основных методологиче­
ских подходов к маркетинговому управлению стратегической конкурентоспособ­
ностью могут быть получены разнообразные эффекты: 
• экономический, связанный с уменьшением затрат на проведение научно­
технических работ, снижением себестоимости производства в результате внедре­
ния в производственный процесс новых технико-технологических решений, раз­
личных транзакционных затрат, а также получением дополнительной прибыли за 
счет осуществления организационно-управленческих мероприятий. Помимо это­
го, экономический эффект связан с сокращением коммерческого риска при выво­
де новых товаров или услуг на рынок; 
• социальный, связанный с ориентиром на производство товаров и услуг, 
максимально нацеленных на удовлетворение нужд и потребностей потребителей; 
• экологический, связанный с рекомендациями по принятию экологических 
стандартов, в которых бы устанавливались такие нормативы к разработке новых 
товаров, а также связанные с последующим их производством, хранением, ис­
пользованием и утилизацией, которые обеспечивали бы нулевое отрицательное 
воздействие на окружающую среду; 
• научно-технический, связанный с получением новых разработок разного 
уровня новизны в рамках проектных работ по выводу новых товаров и услуг на 
рынок, качественные и количественные характеристики которых соответствуют 
показателям стратегической конкурентоспособности. 
Эффективность от внедрения предпаrаемых подходов, осуществляемых в 
рамках методологии маркетингового управления стратегической конкурентоспо­
собностью на предприятии, возникает в результате более рационального и целе­
направленного использования ресурсов. 
В рамках кластерных систем инновационно-матричного типа возникает си­
нергетический эффект, который касается следующих факторов: обмен знаниями и 
информацией в кластере; приращение денежного потока за счет сложения денеж­
ных потоков компаний и региона, входящих в кластер; совместное использование 
инфраструктурных объектов для создания и производства товаров и услуг с вы­
соким уровнем технико-технологической и потребительской новизны; снижение 
транзакционных издержек; целенаправленное использование потенциалов регио­
на (трудового, ресурсного, информационного, научно-технического, производст­
венного, финансового и др.). 
Эффективность в рамках кластеров является многоуровневой и оценивается 
на уровне региона, предприятия, производственных процессов, конкретного това-
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ра или услуrи. В диссертационной работе даны формулы расчета для каждого пока­
зател.11 :эффеК111вности, определены пределы их значений. 
Особую ситуацию создает постиндустриальный период развити.11, обуслов­
ливающий специфику оценки эффективности в рамках реализации предложений 
по маркетинговому управлению стратеrической конкурентоспособностью. У сло­
ви.я, которые формируютс.11 в постиндустриальный период, создают новые воз­
можности как по сокращению расходов, так и по увеличению доходов. Затратна.я 
часть в рамках товарного портфел.11 предпрИJ1тия формируете.я в ходе прохожде­
ни.11 дорыночных этапов жизненного цикла, связанных с НИР, ОКР, подготовкой 
производства, опытным производством и пробным сбьrrом (рисунок 10). Доход­
на.я часть формируете.я за счет реализации товаров и услуг на рынке и прохожде­
ни.11 ими всех рынсчных этапов жизненного цикла. 
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Рисунок 10 - Формироsание затрат и источников паnучеии11 дохода в рамках 
сбалансированного товарного портфел11, созданного предприхтием 
Оценка эффекта от внедрения предложенных в рамках маркетингового 
управления стратегической конкурентоспособностью организационно-управлен­
ческих решений определ.яетс.11 через сложение доходов, полученных в ходе непо­
средственной реализации товаров, проходящих рыночные этапы жизненного цик­
ла товаров, доходов от продажи нематериальных активов, которые получены в 
ходе НИОКР и не планируютс.11 к коммерциализации на предпрИ.llТИи, доходов, 
полученных от реализации НМА через заключение лицензионных договоров, за 
вычетом издержек на осуществление работ, св.язанных с дорыночными стадиями 
жизненного цикла - это НИОКР, подготовка производства, пробный маркетинг: 
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где Э - эффект от внедрения предложенных в рамках маркетингового управления 
стратегической конкурентоспособн0С1Ъю организационно-управленческих решений; 
Dnpolll - доход, полученный в ходе непосредственной реализации товаров; 
DНМАJ- доход, от продажи непрофильных немв:гериальных активов; 
DинцJ - доход, полученных от реализации НМА через заключение лицензи-
онных договоров; 
i - планируемые к реализации товары; 
j - планируемые к реализации НМА; 
/ - планируемые к реализации через лицензионные договоры НМА; 
п - общее количество товаров; 
т - общее количество НМА; 
k - общее количество лицензионных договоров; 
ЗНИР, - издержки на осуществление научно-исследовательских работ; 
ЗоКРс - издержки на осуществление опьrrно-конструкторских работ; 
Зппv - издержки на подготовку производства 
(r - планируемые проекты по НИР, 
с - планируемые проекты по ОКР, 
v- планируемые проекты, находящиеся на стадии подготовки к производству); 
w - общее количество проектов по НИР; 
р - общее количество проектов по ОКР; 
t - общее количество проектов, находящихся на стадии подготовки к произ­
водству. 
Предложения, представленные в рамках маркетингового управления страте­
гической конкурентоспособностью на уровне предприятия, направлены на мак­
симизацию доходной части при одновременном сокращении расходной. Как по­
казали исследования компаний, придерживающихся конкурентной стратегии ин­
теллектуального лидерства, доля затрат на НИОКР в товарообороте составляет от 
3 до 14 %. Российские предприятия не имеют столь мощных финансовых ресур­
сов, чтобы инвестировать такой объем средств на НИОКР, поэтому здесь необхо­
димы новые организационно-управленческие подходы. Например, специфика 
постиндустриального развития создает условия для снижения: 
1) маркетинговых затрат, которые связанны с организацией сбытовой сети. 
Развитие интернет-технологий и транспорmо-логистических систем создают 
возможности сократить транзакционные издержки на поиск дилеров (дистрибью­
торов), заключение договоров с ними, а также прямые издержки на создание соб­
ственных представительств в разных регионах; с продвижением новых товаров и 
услуг через традиционные средства коммуникации. Современные коммуникаци­
онные системы создают возможность информировать потребителя об инноваци­
онных товарах и услугах посредством использования новых инструментов (через 
социальные сети, баннерную и контекстную рекламу, создание сайтов и пр.), а 
также проводить различные маркетинговые исследования. Доступность инфор­
мации, обусловленная развитием и распространением средств связи и сети Ин-
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тернет, создала возможность получения данных как из вторичных, так и из пер­
вичных источников, экономя н временные, н денежные ресурсы; 
2) затрат на НИОКР. Так, информационная и знаниевая революция делают 
доступными и практически бесплатными знания о последних достижениях НТП 
всем, кто имеет доступ к современным средствам коммуникации. Как показывают 
статистические данные рейтинга источников информации для технологических 
инноваций за 2008-2010 гг. по российским предприятиям, Интернет занимает од­
но нз лидирующих мест1 ; 
3) производственных затрат. Новейшие технологии, связанные с робототех­
никой, разработкой новых материалов, ведут к максимальному снижению произ­
водственной себестоимости и созданию условий ресурсоемкости производств. 
Возможность размещения производств в любой точке мира на наиболее привле­
кательных условиях приводит к уменьшению производственной себестоимости. 
4) затрат на персонал. Так, современные коммуникационные системы соз­
дают возможности общения со специалистами, находящимися в разных концах 
света, в режиме реального времени без привычных способов перемещения . На­
блюдается тенденция организации виртуальных научно-исследовательских групп, 
создающихся либо на постоянной, либо на временной основе; 
5) затрат на управление. Компьютеризация и новейшее программное обес­
печение дают возможность руководителю объекта в режиме реального времени 
отслеживать необходимые ему показатели для принятия своевременных эффек­
тивных управленческих решений. 
Таким образом, в рамках маркетингового управления стратегической конку­
рентоспособностью были предпожены следующие мероприятия: по организации 
кластерных систем инновационно-матричного типа; по организации маркетинго­
вой информационной системы перспективного прогнозирования потребительско­
го спроса и рыночного предложения; по организации механизма внедрения дос­
тижений НТП в производственный процесс предприятий, по реализации выбран­
ной конкурентной стратегии и концентрации ресурсов организации на ее внедре­
ние. Автором разработаны подходы к оценке эффективности данных мероприя­
тий, рассмотрены возможные направления сокращения затрат, связанные с доры­
ночнымн этапами жизненного цикла продукции, и увеличения дохода от рыноч­
ных этапов. 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕIЩАЦИИ 
В результате выполнения диссертационной работы разработаны теоретиче­
ские положения, развивающие методологию стратегического управления конку­
рентоспособностью предприятий с учетом особенностей современного развития 
общества, экономики, конкуренции. Результаты исследования позволяют сделать 
следующие выводы и предложения: 
1. В ходе исследования автором были проанализированы теоретико-методо­
логические подходы к формированию конкуренции и конкурентоспособности на 
современном этапе. Был сделан вывод, что конкурентоспособность рассматривается 
1 И11Днкаторы ннновацнонноil деительности: 2012 : стат. сб. - М .. Национальныli исследо­
вательскнli университет «Высшая школа экоиомикю>, 2012. -472 с. 
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как фактическое состояние на текущий момент времени. Также выявлено, отсуrст­
вие методологических подходов к конкурентоспособности как к объекrу управле­
НИJI. В связи с этим бьuю предложено рассмач>ивать отдельно текущую и страrеги­
ческую конкурентоспособность, так как они строятся на разных концепциях. 
2. В ходе раскрытия теоретических основ социально-экономического и тех­
нологического развития общества в постиндустриальный период выявлено, что 
на передний план выходит исследовательская (прогнозная) функция в стратегиче­
ском маркетинге, которая должна обеспечить возможность прогнозирования раз­
вития существующих и только что формирующихся рынков с низкой степенью 
ошибки. Разработанная методология маркетингового управления стратегической 
конкурентоспособностью российских предприятий, включающая в себя совокуп­
ность принципов, методов, этапов, механизмов, моделей, позволит российским 
предприятиям с большей достоверностью строить прогнозы развития рынков на 
основе исследования и прогнозирования изменений в спросе и предложении. 
3. В ходе исследования выяснено, что отечественные предприятия характе­
ризуются низким уровнем конкурентоспособности. Продукция, которую они вы­
пускают, ориентирована практически только на внутренний рынок, за исключе­
нием сырьевых отраслей, и производится по технологиям прошедших технологи­
ческих укладов. Делается вывод, что в период постиндустриального развития у 
отечественных предприятий есть исторический шанс перешагнуть прежние уклады 
техники и технологии, ориентируясь на новые только что формирующиеся рынки 
6-го технологического уклада. Рекомендуется в приоритете при разработке будущих 
инвестиционных проектов в производстве рассмач>ивать, прежде всего, данные 
рынки, так как здесь еще не установлены лидеры, правовое поле пока свободно и не 
закрьrrо патентами и прочими объектами интеллекrуальной собственности. 
4. В ходе исследования особенностей состоянИJ1 конкуренции и конкуренто­
способности в условиях мирового экономического развития постиндустриального 
периода выявлено, что страны придерживаются трех концепций развития. Для 
достижения лидерских позиций, а отечественным предприятиям, чтобы быть 
конкурентоспособными в перспективе при откръгrии внутреннего рынка в рамках 
ВТО, необходимо ориентироваться на завоевание международных рынков. Дела­
ется вывод, что основным показателем конкурентоспособности в постиндустри­
альный период развития будет скорость внедрения в производственно-техно­
логический процесс, в товары и услуги новых знаний, которые доступны всем, у 
кого есть выход к современным коммуникациям. 
5. Автором бьmи разработаны и рекомендованы к внедрению подходы к мар­
кетинговому управлению стратегической конкурентоспособностью на основе стра­
тегии интеллекrуального лидерства. Предложены варианты конкурентных страте­
гий, направленных на достижение интеллекrуального лидерства, классифицирован­
ных в зависимости от периода прогнозирования, от ориентации либо на инноваци­
онно-технологическое лидерство, либо на лидерство в маркетинговом окружении. 
6. Предложенный организационно-управленческого механизм создания кла­
стерных систем инновационно-матричного типа доказывает, что только в тесной 
взаимосвязи власти, общественных организаций, бизнеса и науки, представленной в 
регионах иногда только вузами, можно достигнуть показателей стратеrnческой кон­
курентоспособности. Внедрение предлагаемого механизма в практику бизнеса 
позволяет сделать предприятия инновационно проактивными, т.е. не просто вне-
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дряющими все новации мирового уровня в производстве, технологии, продукции, но 
и постоянно находящимися в активном поиске новых идей. Это бы позволило ре­
шип. главную проблему российских предприятий - инновационную пассивнОСТh и 
ускорить процесс повЬШJения конкурентоспособности на мировом уровне. 
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